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Abstract  
Since the founding of modern Iraqi state , Experience economic indicates   
to the failure of governments, to varying degrees, in the application of economic 
policies and strategies capable of building a strong economy capable of 
correcting structural imbalances principal believes sustained increase in growth 
and employment and the ability to compete and financing infrastructure projects 
and public facilities and services. Those imbalances have aggravated in 
particular during the period (1980-1992) due to the circumstances of war and 
political developments, economic and military conditions, which oblige to 
policy makers to focus on exploitation oil revenues to finance the expenditure on 
wars and supporting the security and military activities and this policies 
neglected Investment expenditure and development process is almost complete .  
This study assumes that "sources of danger that threatens economic growth, 
contribute to the deepening of structural imbalances in Iraq resulting mainly 
from lack of effective economic policies applied during the period (1980-1990), 
as well as the attack on the Iraqi economy from external pressures economic, 
political and military During that period  
The study uses the structure analysis method to analyses the ratios and 
relationships between elements to  diagnosis of the main characteristics of the 
economic structure in Iraq, and standing on the positive and negative aspects of 
this structure and determine the effects of those policies and the size of the 
imbalances in the proportions and relationships through major structural analysis 
of the relationship between the distribution of incomes and standard of Living 
and the relationship between consumption and savings and investment and the 
relationship between factors of production and the relationship between public 
and private sector and the transformation that has occurred on the relationship 
between the national economy and foreign economies to diagnose Trends of 
transformation in those ratios and structural relationships and their role in 
deepening structural imbalance situation or degree of distancing itself from the 
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 ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻲﻗﺍﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ) 1975 - 1990 (   
  
  




   ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ   
                   ةدﺎ  ﺣ ﺔ  ﯾﻮﯿﻨﺑ ﺔ ﻣزأ ﻂﻐ  ﺿ ﺖ ﺤﺗ مﺮ  ﺼﻨﻤﻟا ﺪ  ﻘﻌﻟا ﻦ ﻣ تﺎ  ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪ ﻘﻋ ﺔ  ﯾاﺪﺑ ﺬ  ﻨﻣ ﻲ ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺶﯿ ﻌﯾ
       ﺔﻠﯿ ﺼﺤﻟا هﺬ ھ تءﺎﺟو،ﺔﯿ ﺿﺎﻤﻟا دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻞﺸﻔﻟا ﻦﻋ ﺖﻤﺠﻧ
  دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﮫ  ﺑ ﻰ  ﻈﺤﯾ ﺎ  ﻣ ﻢ  ﻏر ﺔ ﺒﯿﺨﻤﻟا        تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻊ  ﻣ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺔﯾﺮ  ﺸﺑو ﺔ  ﯾدﺎﻣ ﺔﯿﺒ  ﺴﻧ ﺎ  ﯾاﺰﻣ ﻦ ﻣ ﻲ  ﻗاﺮﻌﻟا
     ﺮ  ﺜﻛأ و،ً ﺎ  ﻋﻮﻨﺗ ﺮ  ﺜﻛأ ﻲﺟﺎ  ﺘﻧإ ﻞ  ﻜﯿھ اذ دﺎ  ﺼﺘﻗا ﮫ  ﻧأ ﻰ  ﻠﻋ ﻒﻨ  ﺼﯾ ﺚﯿﺣ،ﺔ  ﺘﺤﺒﻟا ﺔ  ﯿﻌﯾﺮﻟا ﺔ  ﻌﯿﺒﻄﻟا تاذ ﺔ  ﯿﻄﻔﻨﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﻣ ﻼﺛﺎﻤﺗ
  ] 1 [ .           ﺎ ﮭﺑ ﻲ ﻨﻣ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻘﯿﻤﻌﻟا تﺎ ﺳﺎﻜﺘﻧﻻا نأ ﺮﯿﻏ      دﺎ ﺼﺘﻗﻻا
ﻟا                    يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮ  ﻤﻨﻟا رﺎ  ﺴﻣ ﺖ  ﻓﺮﺣ ﺪ  ﻗ ﻲ  ﺿﺎﻤﻟا نﺮ  ﻘﻟا ﻦ  ﻣ تﺎﯿﻨﯿﻌ  ﺴﺘﻟاو تﺎ  ﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا يﺪ  ﻘﻋ لﻼ  ﺧ ﻲ  ﻗاﺮﻌ
ﺎﮭﻤﻛاﺮﺗو ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ﻖﯿﻤﻌﺗ ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳو .   
   ﺔ  ﺳارﺪﻟا هﺬ  ھ ضﺮ  ﺘﻔﺗ  "        تﻻﻼﺘ  ﺧﻻا ﻖ  ﯿﻤﻌﺗ ﻲ  ﻓ ﻢھﺎ  ﺴﺗو،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮ  ﻤﻨﻟا دﺪ  ﮭﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺮ  ﻄﺨﻟا ردﺎ  ﺼﻣ نأ
         ﻋ ﻲ ﺴﯿﺋر ﻞﻜ ﺸﺑ ﺔ ﺠﺗﺎﻧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا                  ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﺖ ﻘﺒﻃ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎﯿ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻌﻓ مﺪ ﻋ ﻦ
) 1975 - 1990 ( ،                      ﺔﯿ   ﺳﺎﯿﺳو ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗا ﺔ  ﯿﺟرﺎﺧ طﻮﻐ  ﺿ ﻦ  ﻣ ﻲ  ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ   ﺼﺘﻗﻻا ﮫ  ﻟ ضﺮ  ﻌﺗ ﺎ  ﻣ ﻦ  ﻋ ﻼ  ﻀﻓ
   ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ لﻼﺧ ﺔﯾﺮﻜﺴﻋو  .                    تﺎ ﻗﻼﻌﻟاو ﺔ ﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﺎ ﻗﻼﻌﻟاو ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﯿﻐﺘﻟا تﺎ ھﺎﺠﺗا ﻰ ﻠﻋ فﺮ ﻌﺘﻠﻟو
  ﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﺰﻛﺮﺗ،ﺔ  ﯿﻋﺎﻄﻘﻟا    ةﺮ  ﺘﻔﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ ﻞ  ﯿﻠﺤ ) 1975 - 1990 (        ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ﺎ  ﮭﯿﻓ تﺪﮭ  ﺷ ﻲ  ﺘﻟا ةﺮ  ﺘﻔﻟا ﺎ  ﮭﻧﻮﻛ
ﺔﻘﺣﻼﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺎﯿﺒﺴﻧ اراﺮﻘﺘﺳا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
] 2 [                                                 
ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﺔﺳارﺪﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ   ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا
]  3      [   ﺑ ﻢﺘﮭﯾ يﺬﻟا  ﻞﯿﻠﺤﺘ ﻮﺘﻟا ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾز    ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو ﺐﺴﻨﻟا  
و ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟ   ﻟا  ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘ  ﺔﯿﻤھﻷا ﻦﻋ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻒﺸﻜﯾو،ﻲﻠﻜﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا رﺎﻃإ ﻦﻤﺿ
 ﻦﻣ نﻮﻜﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا  هﺬھ ﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤ .   
ﻜﯿﮭﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﺺﯿﺨﺸﺗ فﺪﮭﺑو  ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻟاو،قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞ
ﻞﻜﯿﮭﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻹاو  .  ﺰﻛﺮﺘﺳ  ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا  ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﻛ  ﻲﻓ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ
 قاﺮﻌﻟا و    رﺎﺧدﻻاو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا )  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو (   و  جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا و  ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا






                                                 
] 1 [ ﻣ  ﻞﯿﻀﻔﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤ " ﺔﯿﻌﯾﺮﻟا ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ قﺎﻓآو ﻞﻛﺎﺸﻣ   "   ﺪﻠﺠﻤﻟا،ﻲﺑﺮﻌﻟا نوﺎﻌﺘﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻠﺠﻣ 5 ﻌﻟا، دﺪ 3،1979   
2]   [ ﺿﺮﻌﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﺖ   ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﻮﮭﺟ   ﺮﯿﻣﺪﺘﻟا ﻰﻟا قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ   ، ﻦﯿﺗﺮﻣﺪﻣ ﻦﯿﺑﺮﺣ ﻞﻌﻔﺑ  ﺎﻤھ  ﻰﻟوﻷا ﺞﯿﻠﺨﻟا بﺮﺣ ) 17 / 1 - 28 / 2 / 1991  (  ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺞﯿﻠﺨﻟا بﺮﺣو
) 20 / 3 - 9 / 4 / 2003  (  ﻖﻓار ﺎﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا  ﻦﯿﺑﺮﺤﻟا ﻦﯿﺗﺎھ سﺎﻗ يدﺎﺼﺘﻗا رﺎﺼﺣ ﻦﻣ  ، ﺛأ كﺮﺗ ﺮ  ً ا   ﯾدﻮﻛر ً ﺎ     ﯿﻤﺨﻀﺗو ً ﺎ   ﻞﺟﻵا ﺔﻠﯾﻮﻃ  ،   
  
]  3   [       ” Macmillan press, London, 1957 The condition of Economic progress "    Colin Clark   
ﯾ ﺪﻌ    يدﺎﺼﺘﻗﻻا Colin Clark   ﮫﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا هﺬھ مﺪﺨﺘﺳأ ﻦﻣ لوأ   ، رﻮﻛﺬﻤﻟا    ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﺘﺳارد تﺮﺼﺘﻗاو
 ﺪﯾ ﻰﻠﻋ تﺎﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻊﯿﺳﻮﺗ ىﺮﺟ ﻢﺛ، S .Kuznets   يدﺎﺼﺘﻗﻻا هﺪﻌﺑ ﻦﻣو  B. H .Chenery    ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻷا ﻦﻣ ً اﺮﯿﺒﻛ ادﺪﻋ ﻢﻀﺗ ﺖﺤﺒﺻﺄﻓ
 ﻂﻤﻨﻟا ﻒﺻو ﻰﺧﻮﺘﺗو ﺳﺎﯿﻘﻟا  ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻲ  ، ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻛ ﻚﻠﺗ ﻲﻓ  ﺎﻤﻛ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﯾ  ﻲﻗاﺮﻌﻟا " فوﺮﻌﻣ رﺎﯿﺷﻮھ "    هﺬھ ﻖﺒﻃ ﻦﻣ لوأ ﺠﮭﻨﻤﻟا  ﻰﻠﻋ ﺔﯿ
ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا     ﮫﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓ   " لﻼﻘﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا ﻦﯿﺑ ، ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  " ،مﻼﻋﻷا ةرازو   ،داﺪﻐﺑ 1977     
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  ً ﻻﻭﺃ   -     ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﺸﻴﻌﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  
    و ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا فﺪھ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ فاﺪھﺄﻛ، ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا فﺪھ
أ ﻲﻠﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ نﺎﻛ ءاﻮﺳ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﻤﻤﺼﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نﺎﻓ اﺬﻟ ، ﻲﺋﺰﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ م
 لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ةدﺎﻋإ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ، ﺔﻠﻤﻜﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ نﻮﻜﺘﺳ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ضﻮﮭﻨﻠﻟ
 ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ ﻲﻌﺴﻟا ﻦﻣ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻲﺗﺄﯾ نأ ﻰﻠﻋ، لﻮﺧﺪﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا    ﻲﻓ ﺪﺷا حﻮﺿﻮﺑ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﮭﻈﺗو ، ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا نزاﻮﺘﻟا فﺪھو ، ﺔﯿﻋارﺰﻟا
 ﺪﺣأ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا، لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﺔﯿﻀﻘﻟ مﺎﺘﻟا ﮫﺒﺷ لﺎﻤھﻺﻟ اﺮﻈﻧ ، قاﺮﻌﻟا ﺎﮭﻨﻤﻀﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻊﯿﺳﻮﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ قﺎﻔﺧﻹ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا
ﯿﺘﺳﻻا ةﺮھﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ضﺮﻌﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا بﺎﻌ
  ] 4 [   ﻊﯾزﻮﺗ تﺎﯿﻟآ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا فﺪﮭﺑو    
 ﻞﯿﻠﺤﺘﻟﺎﺑ لوﺎﻨﺘﻨﺳ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ رﻮﻄﺗو لﻮﺧﺪﻟا  ﻦﻣ ﻞﻛ  ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ
 نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  و   ﻮﺧﺪﻟاو رﻮﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺗ  ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ل .   
) 1 (   ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ   .  
                     ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﻗﺎﻄﻟاو  ﺔ ﮭﺟ ﻦ ﻣ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا رﻮ ﻄﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻟﻻﺪﻠﻟ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا اﺬھ مﺪﺨﺘﺴﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ
         ﻀﻔﯾ ﺎ ﻣو ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮ ﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﮫﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﺎﻤﺑ ، ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻲ      ﮫ ﯿﻟإ
 ﻢﻛاﺮﺘﻟا اﺬھ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ مﺪﻘﺗ ﻦﻣ              ﻲ ﻓ تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻟﻻﺪﻠﻟ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا اﺬ ھ ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،
 ﺐﻠﻄﻟا ﺔﯿﻨﺑو ىﻮﺘﺴﻣ
] 5 [ . و  ﻢﻏر ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ لﻮﺧﺪﻟا ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ رﺎﻄﻗﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ قاﺮﻌﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ   
) 1972 - 1979 ( ﺐ  ﺴﺤﺑ    ،ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا اﺬ  ھ نأ ﺪ  ﻌﺑ    لﺪ  ﻌﻣ ﻎ  ﻠﺑ  ﻮ  ﻤﻧ ﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا  ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜﻛأ دﺮ  ﻔﻠﻟ ﻲ  ﻠﺤﻤ ) 7  ( %  ﺎ  ﻤﻛو
ﻚﻟذ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ   ﻟا  لوﺪﺠ  ﻢﻗر ) 1  (  ﮫﻧا ﻻإ      تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪ ﻘﻋ ﺔﺒﺘﻋ ﻰﻠﻋو ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ءﺎﻀﻘﻧا ﺪﻌﺑ   ﺪﮭ ﺷ        ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا اﺬ ھ
ﺔﻄﺑﺎﮭﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا ﻦﻣ ً ادﺪﻋ  طﺎﺒﺗرﻼﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ،      ﮫ ﻨﻣ دﺮ ﻔﻟا ﺔﺼﺣ ﻢﺛ ﻦﻣو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ
ﺑ  ﺔﻤھﺎﺴﻤ  عﺎﻄﻗ   ﻟا مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨ   ﺞﺗﺎﻨﻟا اﺬھ ﻲﻓ ،        ﻲ ﻓ ﻮ ﻤﻧ لﺪ ﻌﻣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻞﻛ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻦﻋ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا هﺬھ ﺢﻀﺘﺗو
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻأ عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻮﻛﺬﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧو ،  ةر  .
         ﻰ   ﻟوﻷا ةﺮ   ﺘﻔﻟا ﻲ   ﻓ لﺪ   ﻌﻤﻟا اﺬ   ھ  ﻎ   ﻠﺑ نأ ﺪ   ﻌﺒﻓ 1975   -   1979   ) 7.2  (%      عﺎ   ﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎ   ﺴﻣ لﻮ   ﺻو ﻊ   ﻣ
    ﻰ  ﻟإ ﻲﺟاﺮﺨﺘ  ﺳﻻأ ) 8  . 17    (%        ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻮ  ﻤﻧ لﺪ  ﻌﻣو ) 5    . 10   ( % ،      ةﺮ  ﺘﻔﻟا ﻲ  ﻓ ﺾ  ﻔﺨﻧا
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا  ) 1980   - 1985    ( ﻰﻟإ ) 4   . 10 - ( إ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻأ عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻊﻣ ﻰﻟ   
) 28 -   % (   ﺪﮭﺷ   ﻰﻟإ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣو ) 7.3 % -  ( و      ﻲ ﻓ ﻲﻟوﺪﻟا رﺎﺼﺤﻟا ضﺮﻓ ﺪﻌﺑ لﺪﻌﻤﻟا اﺬھ رﻮھﺪﺘﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ
 بآ 1991   ةﺮﯿﺧﻷا ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻞﺻو ﺚﯿﺣ  ) 1989 -   1991    (  ﻰﻟإ ) 4   . 52 -    (%      ﻲ ﻓ ﺮ ﯿﺒﻜﻟا ﻊﺟاﺮﺘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ
 ﻂﻔﻨﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗو جﺎﺘﻧأ ﺔﯿﻠﻤﻋ  ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻧا يﺬﻟا ،       ﻰ ﻟإ ﻲﺟاﺮﺨﺘ ﺳﻻأ عﺎ ﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻲﻓ ) 8   . 87 -    (%
، ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣو   ﻤھﺎﺴﻣ  ﻲﻓ ﮫﺘ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲ ) 6   . 49   - (  دادﺰﺗو رﻮﻣﻷا   اﺪﯿﻘﻌﺗ   ، ﻧ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺬﺧﺄ      ﻲ ﻓ
 رﺎﺒﺘﻋﻻا  ﺔﻟﺎﺣ         لﺪ ﻌﻣ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ ﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا                    ةﺮ ﺘﻔﻟا ﺲ ﻔﻧ لﻼ ﺧ ﺮ ﻀﺤﻟا نﺎﻜ ﺴﻟا ﺔﺒ ﺴﻧو نﺎﻜ ﺴﻟا ﻮ ﻤﻧ








                                                 
      B.H .Chenery “ Structural Change And Development Policy “ Oxford University Press , 1979 pP.20-21               [4] 
  
B.H .Chenery &M.Syrquin “Patterns Of Development.1950-1970”. Oxford University Press.1977.P.7                 
 [5]    
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 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 1 (     ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ  ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا   ﻲﻓ ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻأ عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣو ،    ﺞﺗﺎﻨﻟا   و  ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ ﺞﺗﺎﻨﻟا  
و نﺎﻜﺴﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا ﺮﻀﺤﻟا ﺔﺒﺴﻧو نﺎﻜﺴﻟا    ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ) 1975   –   1991 (  




 ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ
 دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ  ﻲﻓ
 ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻲﻠﺤﻤﻟا
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا   
نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ  
 
 ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ
 ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻲﻠﺤﻤﻟا
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  
 ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ
 عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ
ا  ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻ
 ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻲﻠﺤﻤﻟا
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  
ةﺮﺘﻔﻟا  
4.9   7.2   3.3   10.5   -17.8 
1975 - 1979  
4.5   10.4 -   3.1    
7.3 -   28 
1980 - 1985  
6.2   1   3.2   4.1   7 
1986   - 1989  
4.2   52.4 -   2.8   49.6 -    -87.7 
1989   - 1991  
 رﺪﺼﻤﻟا  : ﻲﻓ ةرﻮﺸﻨﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻣ ﺐﺴﻨﻟا  
) 1  (  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ،ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  "  ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا 1976 - 1980    " داﺪﻐﺑ    ﻲﻓ 1982  
) 2  (  ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  "   ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا 1980   -   1990   "  ﻲﻓ داﺪﻐﺑ 1992  
) 3  (  ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  "  ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻄﺨﻟا ﺔﺻﻼﺧ  " ﻲﻓ داﺪﻐﺑ   1993  
  
و ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةﺪﯾﺪﻋ تﺎﻈﻔﺤﺗ دﺮﺗ        تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا بﺎ ﯿﻏ  ﻞﻇ ﻲﻓ  ، ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ  ﻦﻋ
ا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺗ ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا                    ﻦ ﻋ ﺎ ﻋﺎﺒﻄﻧا ﺪ ﻟﻮﺗ نإ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻲ ﺘﻟا ،نﺎﻜ ﺴﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮ ﻘﻓﻷ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷ
 ﻲﺗﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻢﺘﯿﺳ اﺬﮭﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺌﻓ ﻦﯿﺑ لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ :  
) 2  (  نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ  
     تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻤﺑ ﺔﻠ ﺼﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺪﺣا ﮫﻧﻮﻜﻟ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟﺎﺑ ﻰﻈﺤﯾ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﺬﺧا        ﻲ ﻓ ﺔﯾﺮ ﺸﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا
                     ﻦ ﻣ دﺮ ﻔﻟا ﺔ ﺼﺣ ﺮ ﺷﺆﻤﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ نﺎﻜ ﺴﻟا ﺔ ﺸﯿﻌﻣ ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻟﻻد ﺮﺜﻛأ اﺮﺷﺆﻣ ﮫﻧﻮﻛ  ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، ﻢﻟﺎﻌﻟا
           ﻂ ﺧ ﻞ ﺜﻤﯾو ، نﺎﻜ ﺴﻟا ﻦ ﻣ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ بﺎﺴﺘﺣﻻ ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻢﺘﯾو،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
           ﻰ ﻧدﻷ ﺎﯿﻧﺪ ﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣﻻا راﺪ ﻘﻣ  ﺎﻨھ ﺮﻘﻔﻟا                    ءاﺪ ﻐﻟا تاﺮ ﻘﻓ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ ﻓو نﺎﻜ ﺴﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻠﺧد ﺔ ﺌﻓ
      اﺔﺒ ﺴﻧ فﺎ ﻀﺗ، ﺔﯾﺬﺣﻷاو ﺲﺑﻼﻤﻟاو ) 20    (%            ىﺮ ﺧﻷا ﻲﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا قﺎ ﻔﻧﻹا تاﺮ ﻘﻓ ﻞ ﯿﺜﻤﺘﻟ
] 6 [      ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﺪ ﻨﻋو
     ﻦﯿﻣﺎ ﻌﻟا لﻼ ﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ةﺮﺳﻷا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ثﻮﺤﺑ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ) 1979   و 1988    (      ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا تﺮ ﮭﻇ
 ﺔﯿﺗﻻآ : -     
  
 لوﺪﺟ ) 2 (    دﺪﻋو ﺔﺒﺴﻧ  ﻲﻣﺎﻋ لﻼﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا نﺎﻜﺴﻟا 1979   -   1994   
نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ  
 ﻂﺧ ﻦﻤﺿ









   
ﺔﻨﺴﻟا  
34.47   4.42   12.82   1979  
36.43   6.15   16.88   1988  
70   14   20   1994  
رﺪﺼﻤﻟا : -   1 -  راﺪﯿﻠﻜﻟا ﻲﺼﻗ "  قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ سﺎﯿﻗ  "  ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ، دﺎﺼﺘﻗﻻاو ةرادﻹا ﺔﯿﻠﻛ ، ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ هارﻮﺘﻛد ﺔﺣوﺮﻃأ
 داﺪﻐﺑ، ﺔﯾﺮﺼﻨﺘﺴﻤﻟا 1991    ص 254   - 258 .   
United Nations ,Human Development Report,1996m p.95  -2   
                                                 
 راﺪﯿﻠﻜﻟا ﻲﺼﻗ  " ﻟا ﻲﻓ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ سﺎﯿﻗ  قاﺮﻌ  "  ﺔﯿﻠﻛ ، دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ هارﻮﺘﻛد ﺔﺣوﺮﻃأ ةرادﻹا   ﺔﯾﺮﺼﻨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ، 1991  [6] 
ص ، 58 - ص 60  
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ﻦﯿﺒﺘﯾ     لوﺪ ﺠﻟا ﻦﻣ ،                         رﻮھﺪ ﺘﻟا ﻊ ﻣ ﺎ ﻇﻮﺤﻠﻣ ﺎ ﻋﺎﻔﺗرا تﺪﮭ ﺷ ﺪ ﻗ ﺮ ﻄﻘﻟا ﻂ ﺧ ﺮ ﺷﺆﻣ ﻦﻤ ﺿ نﺎﻜ ﺴﻟا ﺔﺒ ﺴﻧ نإ      ﻲ ﻓ
       ﺖﻧﺎـ ــﻛ نأ ﺪـ ـﻌﺒﻓ ،ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺮـﻔﻟا ﺔـﺼﺣ ) 47   . 34    (%      مﺎـ ـﻌﻟا ﻲـ ﻓ 1979     ﻞ ﺑﺎﻘﺗ ) 42    .
4 (  ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺖﻌﻔﺗرا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ ) 43   . 36    (%    ﻞ ﺑﺎﻘﺗ ) 6.15   (          ،نﺎﻜ ﺴﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻤ ﺴﻧ نﻮ ﯿﻠﻣ
     ﺔﺒ ﺴﻨﻟا هﺬ ھ ﺖﻔﻋﺎﻀﺗ ﺪﻗو            ﻲ ﻓ ﻲﻟوﺪ ﻟا رﺎ ﺼﺤﻟا ضﺮ ﻓ ﺪ ﻌﺑ   مﺎ ﻌﻟا   1991 ،     ﺔ ﺠﯿﺘﻧ   ﻟ        حﻮ ﺘﻔﻤﻟا ﻢﺨ ﻀﺘﻟا تﺎ ﺟﻮﻤ
    ﺔ  ﯿﻗاﺮﻌﻟا ﺔ  ﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﺋاﺮ  ﺸﻟا ةﻮ  ﻘﻟا رﻮھﺪ  ﺗو ﻲ  ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻰ  ﻠﻋ ﺖﻘﻓﺪ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ،    ﻰ  ﻟا تدأ ﻲ  ﺘﻟا ﮭﻧا   ﯿ رﺎ    ﺔ  ﺌﻔﻟا
   مﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ رﺪ  ﻘﺗ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻲ  ﺘﻟا، نﺎﻜ  ﺴﻟا ﻦ  ﻣ ﺔﻄ  ﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔ  ﯿﻠﺧﺪﻟا 1988    ﻲﻟاﻮ  ﺤﺑ ) 55    (%   نﺎﻜ  ﺴﻟا عﻮ  ﻤﺠﻣ ﻦ  ﻣ
ﻓ  تاﺮﯾﺪﻘﺗ ﺐﺴﺤﺒ ﻢﻣﻷا    ةﺪﺤﺘﻤﻟا      ﺖﻠ ﺻو ﺪ ﻗ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ نا    ﻰ ﻟا  ) 70    (%      مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ 1991  
] 7 [ و  ،    ﻚﻟﺬ ﺑ    ﺖ ﻐﻠﺑ
 ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﻦﻤﺿ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ  ) 14   ( قاﺮﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ  .   
 ،ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺎﻘﻓوو ﻓ ﻟا نﺄ ﻊﻤﺘﺠﻤ   ﻲﻗاﺮﻌﻟا   ﻢﺴﻘﻧا ﺪﻗ        ﺎﻤھاﺪ ﺣأ ﻦﯿ ﺘﺌﻓ ﻰﻟإ ، ﻲﻟوﺪﻟا رﺎﺼﺤﻟا ضﺮﻓ ﺪﻌﺑ
        ﻜ ﺴﻟا عﺎ ﺑرأ ﺔ ﺛﻼﺛ ﻲﻟاﻮ ﺣ ﻞﺜﻤﺗ ،                      ءﺎ ﺒﻋأ ﺖ ﻠﻤﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﺌﻔﻟا ﻲ ھو دﺮ ﻄﻣ ﻞﻜ ﺸﺑ ﺔ ﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺎ ﮭﻟﻮﺧد ﺾﻔﺨﻨ ﺗ نﺎ
                         ﻲﻤﻠﺘ ﺴﻣ ﻦ ﻣ ﻰ ﻤﻈﻌﻟا ﺎ ﮭﺘﯿﺒﻟﺎﻏ ﻞﻜ ﺸﺘﺗ و ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﮫ ﺋﺎﺒﻋﻷ مﺎ ﻌﻟا ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮ ﻔﯾ لﺪ ﻌﻤﺑ ﻲﻟوﺪ ﻟا رﺎﺼﺤﻟا
 ﺔﯾأ نﻮﻜﻠﻤﯾ ﻻ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺣﻼﻔﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻧﺎﻋﻹا ﻲﻤﻠﺘﺴﻣو ﻦﯾﺪﻋﺎﻘﺘﻤﻟاو ﻦﯿﻔﻇﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﺗاوﺮﻟاو رﻮﺟﻷا
زﺎﯿﺣ           ﻦﯿﯿﻋارﺰ ﻟا لﺎ ﻤﻌﻟاو ةﺮﯿﻐ ﺻ ﺔ ﯿﻋارز تازﺎ ﯿﺣ ﻢﮭﻟ ﻦﻤﻣ وأ ، تا .                ﻊ ﺑر ﻲﻟاﻮ ﺣ ﻞﻜ ﺸﺘﻓ ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔ ﺌﻔﻟا ﺎ ﻣإ
   ﻲ ﺘﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻲھو نﺎﻜﺴﻟا   حﺎ ﺗأ                        رﺎ ﺼﺤﻟا راﺮﻤﺘ ﺳا ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘ ﺳﻻا ﺔ ﺻﺮﻓ ،ﺔ ﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻻﻼﺘ ﺧﻻا ﻲ ﻓ ﻢﻗﺎ ﻔﺘﻟا ﺎ ﮭﻟ
      ﻈﻌﻟا ﺎ ﮭﺘﯿﺒﻟﺎﻏ ﻞﻜ ﺸﺘﺗو ، ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟاو ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺎﮭﺗﺪﺻرأ ﻲﻓ ادﺮﻄﻣ ﺎﻋﺎﻔﺗرا ﻖﻘﺤﺘﻟ            ﻲ ﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا داﺮ ﻓﻷا ﻦ ﻣ ﻰ ﻤ
               ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲ ﻓ رﺎ ﺒﻜﻟا ﻦﯿﻔﻇﻮ ﻤﻟاو ﺶﯿ ﺠﻟا ةدﺎ ﻗو ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ كﻼﻤﻟا رﺎﺒﻛو صﺎﺨﻟا يرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا
 ﻊﯾزﻮﺘﻠﻟ يﻮﻄﻠﺴﻟا ﻂﻤﻨﻟا ﺔﻨﻤﯿھ ﻞﻇ ﻲﻓ  مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯿﺷﺎﺣ ﺔﺻﺎﺨﺑو )    ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺣ
 ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﮫﺑﺮﻗ ﺔﺟرد ﺐﺴﺤﺑ  ( ﻜﻌﻨﺗ نأ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣو،            ﻲﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﺐ ﻠﻄﻟا طﺎ ﻤﻧأ ﻰ ﻠﻋ تارﻮ ﻄﺘﻟا هﺬھ ﺲ
                       يﺮ  ﻈﻨﻟا ضاﺮ  ﺘﻓﻼﻟ ً ﺎ  ﻘﻓﻮﻓ ، ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻊﻠ  ﺴﻟاو ﺔ  ﯿﻋارﺰﻟاو ﺔ  ﯿﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻮ  ﺤﻧ نﺎﻜ  ﺴﻟا تﺎ  ﮭﺟﻮﺗ ﻰ  ﻠﻋو
ـ  ﻟ Engel  
،        ﺔ  ﯿﻤھﻷا عﺎ  ﻔﺗرا ﺢﻟﺎ  ﺼﻟ ﺺﻗﺎ  ﻨﺘﺗ جﺎ  ﺘﻧﻹاو ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﯿﻋارﺰﻟاو ﺔ  ﯿﻟوﻷا تﺎ  ﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔ  ﺼﺣ نﺎ  ﻓ
ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا        ﻞﺧﺪ ﻟا ﻦ ﻣ دﺮ ﻔﻟا ﺔﺼﺣ عﺎﻔﺗراو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ ﺔ
               ﺐ  ﻠﻄﻟا نﺎ  ﻓ ، يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻮ  ﻤﻨﻟا تﻻﺪ  ﻌﻣ ﻊ  ﺟاﺮﺘﺗو لﻮﺧﺪ  ﻟا تﺎﯾﻮﺘ  ﺴﻣ رﻮھﺪ  ﺘﺗ ﺎﻣﺪ  ﻨﻋ ﺲ  ﻜﻌﻟا ﻞ  ﺼﺤﯾو ،
 ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻊﻠﺴﻟا صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﯿﻠﺧﺪﻟا ﺔﻧوﺮﻤﻟا تاذ ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺘﯿﺳ .
]   8 [     
و ﺮﺘﻟا رﻮﻄﺗ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺪﻨﻋ      قاﺮ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﻊﯿﻣﺎﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻼﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺐﯿﻛ
 ضاﺮﺘﻓا ﺔﺤﺻ ﺎﻨﯾﺪﻟ ﺪﻛﺄﺘﺗ Engle                      ﻞ ﺒﻗ ةﺮ ﺘﻓ لﻼ ﺧ قﺎ ﻔﺗﻼﻟ ﻲﺒ ﺴﻨﻟا ﺐ ﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺪ ﻨﻋ ﺎ ﺻﻮﺼﺧو،
رﺎ  ﺼﺤﻟا  ) 1979 -   1988 (      رﺎ  ﺼﺤﻟا ﺪ  ﻌﺑ ةﺮ  ﺘﻓو ) 1991  (             داﻮ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ قﺎ  ﻔﺗﻻا ﺔﺒ  ﺴﻧ نأ ﻦ  ﻣ ﻢﻏﺮ  ﻟا ﻰ  ﻠﻌﻓ
اﺬﻐﻟا  قﺎﻔﻧﻹا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻟإ ﻞﺼﺘﻟ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﺖﮭﺠﺗا ﺔﯿﺋ ) 50.2  (%   ب ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ  ) 2   . 46    %
(   مﺎﻌﻟا  ﻲﻓ 1979                  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ﺮ ﻈﻨﻠﻟ ﺎ ﺘﻔﻠﻣ ﺎ ﻋﺎﻔﺗرا تﺪﮭ ﺷ ﺔﺒ ﺴﻨﻟا هﺬھ نإ ﻻإ ، 1991        ﻰ ﻟإ ﻞ ﺼﺘﻟ ) 67.8  (%
            ﺮ ﺜﻛأ ةرﻮ ﺼﻟا ﺮ ﮭﻈﯾ يﺬ ﻟا ، لﻮﺧﺪ ﻟا ﻰ ﻠﻋ أﺮﻃ يﺬﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻞﻟﺪﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﻲھو      ﺎﺣﻮ ﺿو
                     قﺎ  ﻔﺗﻻا زوﺎ ﺠﺘﯾ ﻻ  ﺚ ﯿﺣ، ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ قﺎ ﻔﺗﻼﻟ ﻲﺒ  ﺴﻨﻟا ﺐ ﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊ ﻣ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺪ ﻨﻋ
          ﺔﺒ ﺴﻧ رﺎ ﻄﻗﻷا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ تﺎ ﯿﻟﻮﺤﻜﻟاو نﺎﺧﺪﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ةﺮﻘﻓ ﻰﻠﻋ ) 15  (%          ﻊﻠ ﺴﻟا ﻰ ﻠﻋ قﺎ ﻔﺗﻻﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ
        ﻲﻟاﻮ ﺣ ﻲ ﻄﻐﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ) 80    (%       ﺎ ﻔﺗﻻا تﺎ ﻧﻮﻜﻣ ﻦ ﻣ          ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻊﻠ ﺴﻟاو ثﺎ ﺛﻷا ﻞﻜ ﺸﺗو ،ق
ﻲﻟاﻮ  ﺣ ) 42 (%    قاﺮ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﺒ  ﺴﻨﻟا هﺬ  ھ ىﺪ  ﻌﺘﺗ ﻻ ﺎ  ﻤﻨﯿﺑ ، ﮫ  ﻨﻣ ) 10    (%  يﺬ  ﻟا ﺮ  ﻣﻷا ، فوﺮ  ﻈﻟا ﻞ  ﻀﻓأ ﻲ  ﻓ
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32ص- 30ص ، 1990 - داﺪﻐﺑ " قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ " يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو [8]   
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 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 3 ( ﻟاو قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﻊﯿﻣﺎﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻼﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺐﯿﻛﺮﺘﻟا رﻮﻄﺗ لوﺪ   ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا   
1980 - 1985  







ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﻊﯿﻣﺎﺠﻤﻟا  
   
ت  
15   67.8   50.2   46.2   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا  داﻮﻤﻟا   1  
7   2   1.3   2.6            تﺎﯿﻟﻮﺤﻜﻟاو نﺎﺧﺪﻟا   2  
7   8.8   10.6   10.6   ﺔﯾﺬﺣﻷاو ﺲﺑﻼﻤﻟاو ﺔﺸﻤﻗﻷا   3  
4   6.6   6.7   8.8      ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ثﺎﺛﻷا   4  
12   5.1   19.9   15.4    ﺔﻗﺎﻄﻟاو دﻮﻗﻮﻟاو رﺎﺠﯾﻹا   5  
10   6.4   6.5   8.3   تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا   6  
12   0.5   0.8   1.9   ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻠﺴﺘﻟا   7  
33   0.7   1.6   1.8    ﺔﯿﺒﻄﻟا ﺔﯾﺎﻨﻌﻟا   8  
-   2.1   2.4   4.4  
ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ تﺎﻣﺪﺧو ﻊﻠﺳ   9  
 رﺪﺼﻤﻟا ) : 1  (  ﻲﻠﻋ لآ ﺐﺣﺎﺻ ﺎﺿر،قاﺮﻌﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺐﺴﻨﻟا  "  قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ لدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺮﺛﻷا ﻞﯿﻠﺤﺗ  "    ﺔ ﺣوﺮﻃأ
 ﺔﯾﺮﺼﻨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ةرادﻹا ﺔﯿﻠﻛ ، دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ هارﻮﺘﻛد . 1995  . ص 99     
World Bank “World development report 1989.Oxford 1989.p.183   ) 2  ( ﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤ   
) 3  (  ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لﻮﺧﺪﻟاو رﻮﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﻜﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺗ  
 ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻲﻓ لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻋ و ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻤھﺎﺴﻣ راﺪﻘﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ نإ
 ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا ﻂﻤﻧ ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﯾ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ةﺪﯾﺪﻋ تارﺎﺒﺘﻋﻼﻟ ﻊﻀﺨﺗ ﻲﻠﻜﻟاو ﻲﺋﺰﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
ردو  رﻮﺟﻷا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ حﺎﺑرﻹا ﺔﺒﺴﻧ تداز داﺮﻓﻷا ﻦﻣ ﺔﻠﻗ يﺪﯾﺄﺑ تﺰﻛﺮﺗ ﺎﻤﻠﻜﻓ ، ﺎھﺰﻛﺮﺗ ﺔﺟ
] 9 [ .  ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﯿﺑ لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟو
 ﻲﺗﻷا لوﺪﺠﻟا ضﺮﻌﻧ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا :   -   
  
 لوﺪﺟ ) 4 ( ﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ رﻮﺟﻷا ﺔﺼﺣ رﻮﻄﺗ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻲ *    ﻦﻣ 1975  ﻰﻟا 1991   








ﻲﻓ   
صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
ﻲﻓ   
مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا   
29.1  22.9  26.2  1975 
28.7  15  17.9  1980 
27.1  33.1  29.1  1985 
28.3  32.7  31.9  1990 
27.5  37.7  32.9  1991 
رﺪﺼﻤﻟا : -   ﻟا  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﺔﯾﺮﯾﺪﻣ ، ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ، تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﺘﺤﻣ ﺐﺴﻨ .  
  
 ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ رﻮﻛﺬﻤﻟا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﻧ :   -    
) أ  (  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ رﻮﺟﻷا ﺔﺼﺣ زوﺎﺠﺘﺗ  ﻢﻟ 1975   - 1991   ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ   ) 28 %  (
 ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻗ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لﻮﺧﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ نإ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ) 72  (% ﻼﺧ ،ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا ل   و ﺗ ﺲﻜﻌ   ﺐﺴﻨﻟا ﻚﻠﺗ    ﻢﺠﺣ
                                                 
  32ص- 30ص ، 1990 - داﺪﻐﺑ " قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو [9] 
     
  
*    مﺎﻌﻟ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺔﺒﺴﺘﺤﻣ ﻢﯿﻗ ﻰﻟإ دﻮﻌﺗ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ 1980    
   7
قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا  قﻮﺴﻟا قﺎﻄﻧ ﻲﻓ ﻖﯿﺿ ﻞﻜﺸﺑ ﺲﻜﻌﻧا يﺬﻟا ،
ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا   ﺔﺻﺎﺨﺑو    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا مﺎﻣإ .  
) ب  ( رﻮﺟﻷا ﺔﺼﺣ ﻲﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا عﺎﻔﺗرﻻا نإ   ﻲﻓ    ﻦﯿﻣﺎﻌﻟا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا 1985    و 1991    دﻮﻌﯾ    رﻮھﺪﺗ ﻰﻟإ
حﺎﺑرﻹا ﻲﻓ ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻأ عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ، تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ثوﺪﺤﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ تﺄﯾ ﻢﻟو   ا  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻ
 لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو  .  
) ت  (  ﺪﮭﺷ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا    ﻲﻓ ﺢﺿاو راﺮﻘﺘﺳا   ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا   ﻟ رﻮﺟﻸ   او ﻷ حﺎﺑر    رﻮﺟﻷا ﺔﺼﺣ ﺖﻐﻠﺑ ذإ،
  ﻲﻟاﻮﺣ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ) 28   ( %  لﻼﺧ  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا 1975    ﻰﻟإ 1991   ﻞﺑﺎﻘﻣ ) 72  (%  حﺎﺑرﻺﻟ  
) ث  ( ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺪﻨﻋ   صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا    ﻆﺣﻼﻧ  نأ توﺎﻔﺘﻟا ﻢﺠﺣ   ا ﻦﯿﺑ رﻮﺟﻷ   او ﻷ حﺎﺑر    عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ
 رﻮﺟﻷا ﺔﺼﺣ ﺖﻠﺻو ﺚﯿﺣ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻌﺑ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ،صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻞﻗا مﺎﻌﻟا
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1985    ﻰﻟإ 1991    ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟإ ) 35  (% ﻞﺑﺎﻘﻣ ) 65  (%  ﺔﺼﺣ حﺎﺑرﻹا   .    
 بﺎﺤﺻأ ﺔﺌﻓو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا لﻮﺧﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا ﺮﻤﺘﺳا ، ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑو
 طﺎﻤﻧﻷا ﻲﻛﺎﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا طﺎﻤﻧﻷا عﻮﯿﺷ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻊﺠﺷو، ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻔﻇﻮﻣ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟا
ﻮﺧﺪﻟا بﺎﺤﺻأ ةﺎﻛﺎﺤﻣ ﻰﻠﻋ ً ﻼﻀﻓ ، ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا  بﺎﺤﺻﻷ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ل
 ﻢﺠﺣ ﻲﻓو كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ يﺪﺤﻟا ﻞﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ عﺎﻔﺗرا لﻮﺼﺣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻗو ،ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟا
 ، داﺮﯿﺘﺳﻼﻟ يﺪﺤﻟا ﻞﯿﻤﻟا دادزا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟاو رﺎﺧدﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ، كﻼﮭﺘﺳﻻا
ﺎﻤﻧﻷاو تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﻠﯿﻜﺸﺗ ﻰﻠﻋ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا هﺬھ ﻞﻛ  ﺖﺴﻜﻌﻧا  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ط
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻜﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ةﺮﻤﻌﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا ﺾﯾﻮﻌﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻨﺒﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 دراﻮﻤﻟا ﺺﯿﺼﺨﺗ ةءﺎﺳإ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺎﻤﻛ، نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﻔﺜﻜﻤﻟاو
ﻊﻠﺴﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋو ،تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا هﺬھ ﺢﻟﺎﺼﻟ    نﺎﻜﺴﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏأ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﺤﻟا  
  
  ً ﺎﻴﻧﺎﺛ     -  ﺭﺎﺧﺩﻻﺍﻭ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ )  ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ (   
                         ضاﺮ ﻏﻷ ﺺ ﺼﺨﻣ ﻮ ھ ﺎﻣو،كﻼﮭﺘ ﺳﻻا ضاﺮ ﻏﻷ ﺺ ﺼﺨﻣ ﻮ ھ ﺎ ﻣ ﻦﯿ ﺑ دراﻮ ﻤﻟا ﺺﯿﺼﺨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺪﻌﺗ
ﮭﺟﻮﺘﻟا ﺔﻌﯿﺒﻃ دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا تارﺎﺴﻤﻟا ﻢھأ ﻦﻣ،ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻢﺠﺣو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ
ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻ ﻲﻓ ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا تارﺪﻘﻟا
] 10 [ .   
                لوﺪ ﺠﻟا ﻲ ﻓ، مﺎ ﻌﻟاو صﺎ ﺨﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮ ﻜﺗو، مﺎﻌﻟاو ، صﺎﺨﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا قﺎﻔﺗﻻا دﻮﻨﺑ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻦﻣو
 ﻢﻗر ) 5  (  ﻲھ ﻰﻟوﻷا ،ﻦﯿﺗﺮﺘﻓ ﻦﯿﺑ ﺰﯿﻤﻧ نأ ﻦﻜﻤﯾ ) 1975   –   1980 (     ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟاو      ﻲ ھ ) 1981   -   1990    (    ﺚ ﯿﺣ
             ﺪﻋﺎ ﺼﺘﻟا اﺬ ھ نأ ﺮ ﯿﻏ، ﻂﻔﻨ ﻟا تاداﺮ ﯾإ ةﺮﻓﻮ ﺑ ﺎﻋﻮﻓﺪﻣ قﺎﻔﻧﻸﻟ يﺪﻋﺎﺼﺗ هﺎﺠﺗا دﻮﺟﻮﺑ ،ﻰﻟوﻷا ةﺮﺘﻔﻟا تﺰﯿﻤﺗ
                      ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬ ﮭﻟ ﺔﯿﺒ ﺴﻨﻟا ﺔ ﯿﻤھﻷا ﻲ ﻓ ﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﮫ ﻘﻓار، مﺎ ﻌﻟاو صﺎ ﺨﻟا ﺐ ﻠﻄﻟا تﺎ ﻧﻮﻜﻣ ﻲﻓ .      ﺔ ﯿﻤھﻷا ﺖ ﻀﻔﺨﻧا ذإ
 ﻦ   ﻣ صﺎ   ﺨﻟا كﻼﮭﺘ   ﺳﻼﻟ ﺔﯿﺒ   ﺴﻨﻟا ) 35.2 (%  مﺎ   ﻋ 1975   ﻰ   ﻟا   ) 22.6  (%  مﺎ   ﻋ 1980    ﺔﺒ   ﺴﻧ ﺖ   ﻀﻔﺨﻧا  ﺎ   ﻤﻛ
       ﻦ ﻣ ﻲﻣﻮ ﻜﺤﻟا كﻼﮭﺘ ﺳﻻا ) 19.3  %  ﻰ  ﻟإ 15.4  (%    مﺎ ﻋ 1980          ﻰ  ﻟا ﻲ ﻠﻜﻟا كﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﺔﺒ  ﺴﻧ نأ ﻲ ﻨﻌﯾ اﺬ ھو ،
 ﻦﻣ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺪﻗ ﺞﺗﺎﻨﻟا ) 54.5 (%  مﺎﻋ 1975    ﻰﻟا ) 38 % (  مﺎﻋ 1980      ﺎﺑﻮﺤ ﺼﻣ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ضﺎﻔﺨﻧﻻا اﺬھ نإ ﺮﯿﻏ،
         ﺾ  ﻔﺨﻧا يﺬﻟا،ﻲﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا ﻦﯾﻮ  ﻜﺗ ﻲﻟﺎ  ﻤﺟإ ﻲ  ﻓ عﺎ  ﻔﺗرﺎﺑ    ﻦ  ﻣ هروﺪ  ﺑ ) 36.1 (%    مﺎ  ﻋ 1975  ﻰ  ﻟا ) 30.5 (%  مﺎ  ﻋ
1980            ﺖ ﻄﺒﺗرا ﻲﺘﻟا،ﻲﻨﻃﻮ ﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻰﻟا ضﺎﻔﺨﻧا اﺬھ دﻮﻌﯾو،
           ﻦ   ﻣ ﺔﻄﯿ   ﺳﻮﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋﺎﻨ   ﺼﻠﻟ ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎ   ﺘﻧﻹا لﺎ  ﻤﻟا سأر تﺎ   ﻧﻮﻜﻣ رﻮ  ﻄﺗ ىﻮﺘ   ﺴﻣ ﺔ  ﯾدوﺪﺤﻤﺑ
ا سأر تﺎﻧﻮﻜﻣ رﻮﻄﺗ ىﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو،ﺔﯿﺣﺎﻧ    ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﻲﻗﻮﻔﻟا لﺎﻤﻟ )        ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا ﺔ ﯿﻨﺒﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ (    تارﺪ ﻗو
                         يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺮ ﯿﻏ ﺲﻓﺎ ﻨﺘﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ضﺎ ﻔﺨﻧا اﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺖﻤھﺎ ﺳ ﺎﻤﻛ،ﺔ ﯿﻧﺎﺛ ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦ ﻣ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ةرادإ
     ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻲ  ﺘﻟا ، ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ  ﺳﻻا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا ﻦﯿ  ﺑ ةﺪﺋﺎ  ﺳ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻲ  ﺘﻟا،ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪ  ﻘﻨﻟا دراﻮ  ﻣ ﻰ  ﻠﻋ
ﻟﺎﺼﻟ ﺎﻤﺋاد ﻢﺴﺤﺗ                ﻦ ﻣ نﺎ ﻛو، بﺮ ﺤﻟا فوﺮ ﻇ ﺐﺒ ﺴﺑ ﻲ ﺑﺮﺤﻟا ﮫ ﺟﻮﺘﻟا تاذ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺢ
                         ثوﺪ ﺣ ﻰ ﻟإ تارﺎ ﮭﻤﻟا ﺺ ﻘﻧو ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا زﺎ ﮭﺠﻟا تﺎ ﻧﺎﻜﻣإ ﺔ ﯾدوﺪﺤﻣ ﻞ ﻇ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬ ھ يدﺆﺗ نإ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا
           تزﺰﻋو،ﺔ ﯿﻧﺎﺛ ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦ ﻣ ﻢﺨ ﻀﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ عﺎﻔﺗراو،ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ داﺮﯿﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ عﺎﻔﺗرا
هﺬھ            صﺎ ﺨﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا قﺎ ﻔﻧأ ﺔ ﺣازإو مﺎﻌﻟا عﺎﻄـﻘﻟا ﺔﻨﻤﯿھ ﻦﻣ فوﺮﻈﻟا )      يرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻاو ﻲﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا  (    ﺮﻄ ﺿا
ﺮﯿﺧﻷا    ﻢﯿﺠﺤﺗ ﻰﻟا    ﻲﻗﺎﻔﻧﻻا ﮫﺣﻮﻤﻃ  و            ﺮ ﮭﻈﯾو ،رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎ ﮭﺟﻮﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟﺎﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﻞﯿﻀﻔﺗ
                                                 
[10]  ﻦﯾﺪﻟا ﻲﺤﻣ وﺮﻤﻋ " ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻒﻠﺨﺘﻟا   "  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻀﮭﻨﻟا راد ، توﺮﯿﺑ، 1976 ص ص، 76   - 80    
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 ﻦﻣ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟا ناﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔﻟا عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﻚﻟذ ) 3.1 ( %  مﺎﻋ 1975    ﻰﻟا ) 10.9   (%  ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھ ﺖﻤھﺎﺳ و
                     ﺔ   ﯿﻠﻤﻋ ﻲ   ﻓ ةﺮﻃﺎ   ﺨﻤﻟا ﺔﺒ   ﺴﻧ عﺎ   ﻔﺗرا ﺐﺒ   ﺴﺑ تﻻوﺎ   ﻘﻤﻟا لﺎ   ﻤﻋأو ﺔﺑرﺎ   ﻀﻤﻟا ﻮ   ﺤﻧ ﮫ   ﺟﻮﺘﻟا ﺲﯾﺮ   ﻜﺗ ﻲ   ﻓ
   ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا دﻮﯿﻘﻟاو،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
] 11 [   ،            تﺎ ﮭﺟﻮﺘﻟاو ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖ ﻘﻔﺧأ ﺎ ﻤﻛ
         ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﯿﻨﺒﺗ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ) 1975 - 1990  (    ﻲ ﻓ              ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ىﺪ ﺼﺘﯾ ﻮ ﻤﻨﻟاو ﻢﻛاﺮ ﺘﻠﻟ جذﻮ ﻤﻧ ﻖ ﻠﺧ
           قﺎ ﻔﺧﻻإ اﺬ ھ دﻮ ﻌﯾو ، ﻲ ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﻒﻌﻀﻟا ﻲﺣاﻮﻧو ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا
         ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻲھو،ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا دراﻮ ﻤﻟا شﺎ ﻌﺘﻧا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا دراﻮﻤﻟﺎﺑ فﺮﺼﺘﻟا ﻦﺴﺤﺗ ﻢﻟ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻚﻠﺗ نأ ﻰﻟا
ﯿﻌﺒﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ  ﻦﻣ تﺪﺘﻣا ﻲﺘﻟا      ﺔ ﺌﯿﮭﺘﺑ ﺔ ﻠﯿﻔﻜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺐﺴﻧ ﺺﺼﺨﺗ ﻢﻟ  ذإ، تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻟا تﺎﻨ
   ﻮ ﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺨﺑو قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ قﻼﻄﻧﻻ ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﻣﺪﻘﻤﻟا
               ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺖﻔ ﺻو اﺬ ﮭﻟ، ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﻲﻗﻮ ﻔﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر ﺮﺻﺎﻨﻋو، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺻﺎﻨﻋ لﺎﻤﻜﺘﺳا
ةﺮﺘﻔﺑ     ﺔﻌﺋﺎ ﻀﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
] 12 [                        ﺪ ﻌﺑ ﻲ ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻼﻟ رﺰ ﺟ ةﺮ ﺘﻓ ﺎ ﮭﺘﺒﻘﻋأ ﻲ ﺘﻟا  ةﺮ ﺘﻔﻟا ﺖﻠﻜ ﺷ نأ ﺪ ﻌﺑ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو،
                   ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا ﻰ ﻟا تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻦ ﻣ ﻰ ﻟوﻷا تاﻮﻨ ﺴﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﺖﺿﺮﻌﺗ نإ ﺎﻤﻓ،دراﻮﻤﻟا ﻚﻠﺗ شﺎﻤﻜﻧا
                   رﻮھﺪ  ﺘﺑ ﺖ  ﻠﺜﻤﺗ ،ﺎ  ﮭﻣﺎﻣإ دﻮﻤ  ﺼﻟا ﻊﻄﺘ  ﺴﯾ ﻢ  ﻟ ، ﺔ  ﺴﻛﺎﻌﻣ حﺎ  ﯾر ﻰ  ﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ضﺮ  ﻌﺗ ﻰ  ﺘﺣ    ﻂﻔﻨ  ﻟا رﺎﻌ  ﺳأ
و ﺗاداﺮﯾإ ﮫ                      ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻲﻋﺎﻓﺪ ﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا صﺎ ﺧ ﻞﻜ ﺸﺑو صﺎ ﺨﻟاو مﺎ ﻌﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا قﺎ ﻔﻧﻹا ﺪﻋﺎﺼﺗ و، ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ
،ﺮﺧأ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ناﺮﯾإ ﻊﻣ بﺮﺤﻟا فوﺮﻈﻟ  .  ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮﺘﻔﻟا تﺰﯿﻤﺘﻓ ) 1981   –   1990  (      تارﺎ ﺒﺘﻋﻻا ﺮﯿﺛﺄ ﺗ ﺔﻨﻤﯿﮭﺑ
ﻼﮭﺘﺳﻻا قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻔﺗرﺎﻓ ، بﺮﺤﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﺔﯾﻮﻟوأو، ﺔﯿﻨﻣﻷا  ﻦﻣ مﺎﻌﻟا ﻲﻛ ) 16 (%        ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻛ
 ) 1975   - 1980  ( ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟإ  ) 33  (%  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ) 1981 - 1988  (        ﺮ ﺜﻛأ حﻮ ﺿﻮﺑ ﺮﮭﻈﯾ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا اﺬھ نإ ﻻإ
             ﻦ   ﻣ ﻊ   ﻔﺗرا يﺬ   ﻟا يرﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻاو ﻲﻛﻼﮭﺘ   ﺳﻻا ﻲﻣﻮ   ﻜﺤﻟا قﺎ   ﻔﻧﻹا عﻮ   ﻤﺠﻣ ﺔ   ﻌﺑﺎﺘﻣ ﺪ   ﻨﻋ  ) 34.6 ( %  مﺎ   ﻋ
1980 ﻰﻟا ) 73.1 ( %  مﺎﻋ 1981    ﻰﻟإ ﻢﺛ  ) 76.7    (%  مﺎﻋ 1983          ﻲ ﻓ ﺔﺒ ﺴﻨﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ ثﺪﺣ يﺬﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻاو،
             تاداﺮ ﯾإ رﻮھﺪ ﺘﺑ ﺔ ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺐﻋﺎ ﺼﻤﻟاو تﺎ ﻗﺎﻨﺘﺧﻻا رﻮﮭﻇ ﻰﻟا دﻮﻌﯾ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺮﯿﺧﻷا ءﺰﺠﻟا
     قﺎ  ﻔﻧﻹا ﺔ  ﻧوﺮﻣ مﺪ  ﻌﻟ ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻹا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻﺎﺑ ﺔﯿﺤ  ﻀﺘﻟا ﻢﺘ  ﺗ نأ فوﺮ  ﻈﻟا هﺬ  ھ ﻞ  ﺜﻣ ﻲ  ﻓ ﻲ  ﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦ  ﻣ و، ﻂﻔﻨ  ﻟا
ﺑو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ مﺎﻌﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا    بﺮ ﺤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﯿﻄﻐﺘﺑ ﮫﻃﺎﺒﺗرﻻ ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا هﺎﺠﺗﺎﺑ يﺮﻜﺴﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﺔﺻﺎﺨ
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾو،ﺔﯿﻨﻣﻷا ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﻘﻔﻧ ﺔﯿﻄﻐﺗو ) 6  (      ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰ ﻠﻋ قﺎﻔﻧﻷا ﻰﻟا يﺮﻜﺴﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ نأ
   ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﺎﯾﺪﻋﺎ  ﺼﺗ ﺎ  ھﺎﺠﺗا تﺬ  ﺧأ  ﺪ  ﻗ ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ) 1980 - 1987  (    ﻦﯿ  ﺑ ﺔﯾﺮﻜ  ﺴﻌﻟا ﺔ  ﮭﺟاﻮﻤﻟا ﺖﻠ  ﺻو نأ ﺪ  ﻌﺑ
ا    ةورﺬ  ﻟا ﻰ  ﻟا لﺎ  ﺘﻘﻟا تﺎ  ﮭﺒﺟ ﻲ  ﻓ ناﺮ  ﯾإو قاﺮ  ﻌﻟ .      لﻮ  ﺤﺘﻟا ﺔ  ﯿﻠﻤﻌﻟ مﺎ  ﻌﻟا هﺎ  ﺠﺗﻻا أﺪ  ﺑ فوﺮ  ﻈﻟا هﺬ  ھ ﻞ  ﻇ ﻲ  ﻓو
     ﺔ ﺼﺣ ﻰ ﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾو ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻞﯿﻀﻔﺗ ﻮﺤﻧ ﮫﺠﺘﯾ ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا
   ﮭﺗورذ ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻜﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻦﻣ مﺎﻌﻟاو صﺎﺨﻟا ﻲﻠﻜﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا    مﺎ ﻋ ﺎ 1983        ﺖﻠ ﺻو ﺚ ﯿﺣ
   ﻰ  ﻟا هﺬ ھ  ) 93    (%          ﻰ ﻟإ ﺖﻠ  ﺻﻮﻓ ناﺮ  ﯾإ ﻊ ﻣ بﺮ  ﺤﻟا ﺔ  ﯾﺎﮭﻧ ﺪ ﻌﺑ ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻﺎﺑ تأﺪ  ﺑ ﻢ ﺛ ) 56.3  ( %  مﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ
1990    ﻲ ﻠﻜﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺼﺣ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻚﻟذ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ، )      مﺎ ﻌﻟاو صﺎ ﺨﻟا (     ﻦ ﻣ ) 63 ( %      مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ 1981      ﻰ ﻟا
) 15.1  (%  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 1983   ﻰﻟا ﻢﺛ ) 23.7  (%    مﺎ ﻌﻟا ﻲﻓ 1985         ﻰ ﻟا ﻞ ﺻو ﻰ ﺘﺣ    ) 20.9  (%      مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ 1988  
 ﻰﻟا ﻞﺼﯿﻟ بﺮﺤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﺪﻌﺑ ﻼﯿﻠﻗ ﺎﻋﺎﻔﺗرا تﺪﮭﺷ ﻢﺛ  ) 31.9 ( %  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 1990   .  ﻞﻇ ﻲﻓ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣ نﺎﻛو
       مﺎ ﻋ ﮫ ﺗورذ ﺰ ﺠﻌﻟا اﺬھ ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ، ﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ﺎﻋﺎﻔﺗرا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻧزاﻮﻣ ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺐﺴﻧ ﺪﮭﺸﺗ نإ فوﺮﻈﻟا هﺬھ
1983     ﻎﻠﺑ ﺎﻣﺪﻨﻋ ) - 40.9  (%    مﺎ ﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻢﺛ 1985      ﻰ ﻟا ) - 9.1  (%            ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻟﺎﺘﻟا تاﻮﻨ ﺴﻟا ﻲ ﻓ ﺮﻘﺘ ﺳاو
1987    ﻰﻟا 1990    ﻲﻟاﻮﺣ ﺪﻨﻋ ) - 14 .( %            يﺪ ﻘﻋ لﻼ ﺧ ﺎ ﻤﻗﺎﻔﺗ تدادزا ﺪ ﻗ تﺎھﻮ ﺸﺘﻟاو تﻻﻼﺘﺧﻻا نﺎﻓ اﺬﻜھو
          بآ ﻰ ﻟا ﺎﻨﻠ ﺻو ﻰ ﺘﺣ تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟاو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا 1990                    ﻲ ﻓ ﻂﻔﻨ ﻟا رود أﺪ ﺑ ﺚ ﯿﺣ ، ﻲﻟوﺪ ﻟا رﺎ ﺼﺤﻟا ضﺮ ﻓ ﻊ ﻣ
ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ لءﺎﻀﺘﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ .
] 13 [   
  
  
                                                 
1989 ،داﺪﻐﺑ " قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا قﺎﻔﻧﻹا رﻮﻄﺗ " يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو[11]  
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ةوﺪﻧ  ﻲﻓ" ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا عﺎﺿوأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﻜﻌﻧاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦﻃﻮﻟا ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا طﺎﻤﻧأ " ﻲﻛز يﺰﻣر  [12] 
ﻟا ﻦﻃﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا  توﺮﯿﺑ ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ةﺪﺣﻮﻟا تﺎﺳارد ﺰﻛﺮﻣ ، ﻲﺑﺮﻌ 1995     
 1992 داﺪﻐﺑ ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو " 1991-1980 ةﺮﺘﻔﻠﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗ " ﻲﻠﻌﻟا ﻲﮭﯾﺮﺑا ﺪﻤﺣا  [13]  
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 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 5  (  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻸﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ) 1975 - 1990 (   
1990  1988  1987  1985  1983  1981  1980  1975  قﺎﻔﺗﻻا دﻮﻨﺑ   / تاﻮﻨﺴﻟا  
19.3  33.9  31.7  28.6  41.3  30.9  15.4  19.3  1 -  ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا  
37  51.5  51.4  52.4  51.7  37.3  22.6  35.2  2 - ﻻا صﺎﺨﻟا كﻼﮭﺘﺳ  
56.3  85.3  83.1  80.9  93  68.2  38  54.5  3 -  كﻼﮭﺘﺳﻻا عﻮﻤﺠﻣ  
15.4  10.7  16.9  22.3  35.4  42.2  19.1  22.3  4 -   ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ  
11.7  4.1  3.5  5.5  6.2  9  4.8  3.7  5 -  لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ
 صﺎﺨﻟا 
4.8  6.1  -0.7  -14.1  -26.5  -11.8  6.6  10.1  6 -  ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا  نوﺰﺨﻤﻟا  
31.9  20.9  19.7  23.7  15.1  63  30.5  36.1  7 -  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟإ  
34.7  44.5  48.6  51  76.7  73.1  34.6  41.6   ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا عﻮﻤﺠﻣ 1 + 4  
48.7  55.6  54.9  57.6  57.9  46.4  27.3  38.9   صﺎﺨﻟا قﺎﻔﻧﻹا عﻮﻤﺠﻣ 2 + 5  
-14.1  -14  -14.3  9.1  -40.9  -37.8  26.1  3.3  ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻧزاﻮﻣ  
4.8  5.7  5.2  4.9  4.5  15.6  10.9  3.1  ﻲﻠﺋﺎﻌﻟا ناﺰﯿﻤﻟا  





 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 6  (  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻷا ﻰﻟا يﺮﻜﺴﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﺔﺒﺴﻧ رﻮﻄﺗ ) 1975 - 1990 (   
1990  1987  1985  1983  1981  1980  1975  ﺔﻨﺴﻟا  
20  24.2  38.4  59.5  66  36.9  22.5 
 يﺮﻜﺴﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا  /  ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻷا
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  
127ص ،توﺮﯿﺑ ،ﺔﯿﺑدﻷا زﻮﻨﻜﻟا راد " 2010-1950ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﻌﻗﻮﺗو  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻣد ﻦﯿﺑ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا" يواﺮﺼﻨﻟا سﺎﺒﻋ: رﺪﺼﻤﻟا    
  
ﺎﺛ   ً ﺎﺜﻟ   -   ﻹﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧ   
                                ً ،ﺎ ﺼﺼﺨﺗو ،ﺎ ﻤﺠﺣ ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬ ﮭﻟ ﺔﯿﺒ ﺴﻨﻟا ةﺮﻓﻮ ﻟا ﻊ ﻗاو ﻦ ﻋ جﺎ ﺘﻧﻹا ﺮ ﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺔ ﺳارد ﻒ ﺸﻜﺗ
               ﻲ ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﺎ ﮭﺒﻧﺎﺠﺑ ةءﺎ ﻔﻜﻟا طوﺮ ﺸﺑ ﺎ ﮭﺘﻗﻼﻋو ﺔﯿ ﺻﺮﻔﻟا ﺔ ﻔﻠﻜﻟاو ﺮﯾﺬﺒﺘﻟاو ﺺﺼﺨﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﯿﺒﺗ ﺎﻤﻛ،ةءﺎﻔﻛو
يدﺎﺼﺘﻗﻻاو . ﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارد فﺪﮭﺑو  ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ لوﺎﻨﺘﻨﺳ ﻲﻗا : -   
  1 -   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا  
                 ىﺮ ﺟ ﺚﯿﺣ،يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻞ ﻜﯿﮭﻟا ﻲ ﻓ  لﻮ ﺤﺘﻟا ﻂﻤﻧ ﻦﻋ،ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا ﻒﺸﻜﯾ
                   ﮫ ﯿﻟإ ﺐ ھذ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣ ً ﺎ ﻘﻔﺘﻣ ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ لﻮ ﺤﺘﻟا اﺬھ .Kuznets   S  
] 14 [            ﻮ ﺤﻧ ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻦ ﻣ
ﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا              ﻲ  ﻓ ﺪﺋﺎ  ﺴﻟا لﻮ  ﺤﺘﻟا ﻂ  ﻤﻧ نأ ﺪ  ﺠﻧ ﻚ  ﻟذ ﻞ  ﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲ  ﻓو، تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا تﺎ  ﻋﺎﻄﻗ ﻰ  ﻟا ﻢ  ﺛ ﻦﻣو،ﺔ  ﯿﻠ
   ﻲ   ﻋارﺰﻟا عﺎ   ﻄﻘﻟا ﻦ   ﻣ لﺎ   ﻘﺘﻧﻻا ﻮھ،ﺔ   ﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎ   ﺼﺘﻗﻻا )  يﻮ   ﻋﺮﻟا ﻰ   ﺘﺣ وأ (  و ﺔ   ﯿﻣﺪﺨﻟا تﺎ   ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰ   ﻟا
ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا  . ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﺎﻨﻟ ﻒﺸﻜﯾ و   ) 7   ( ﺔﻋﺮﺴﺑ لﻮﺤﺘﻟا اﺬھ ىﺮﺟ ﻒﯿﻛ  
           ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻤﻟا اﺮ ﯿﺜﻛ قﻮ ﻔﯾ ﻞﻜ ﺸﺑو،تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻄﺸﻧأ ﻮﺤﻧ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ،ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ
       ﻲ  ﻓ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا رﻮ  ﻄﺘﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ ﻊ  ﻣ لﻮ  ﺤﺘﻟا اﺬ  ھ مﺎﺠ  ﺴﻧا مﺪ  ﻋ ﻦ  ﻋ ﻼ  ﻀﻓ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ ةﺪﺋﺎ  ﺴﻟا
ﺮﻤﻟا ﻒﻌﻀﺑ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻮﺤﻧ ةﺮﺠﮭﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﺖﻧﺮﺘﻗا ﺚﯿﺣ ،قاﺮﻌﻟا    عﺎ ﻄﻘﻟ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﻧو
ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻠﻟ ﮫﺑﺎﻌﯿﺘﺳا ﺔﺒﺴﻧ زوﺎﺠﺘﺗ ﻢﻟ يﺬﻟا ،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا   
 ) 1975 -   1991  (  ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻂ  ﺳﻮﺘﻤﻛ ) 8.7  (%    رﺎ  ﻄﻗﻷﺎﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ ً اﺪ  ﺟ ﺔﻔﯿﻌ  ﺿ ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻲ  ھو ﻦﯿﻠﻐﺘ  ﺸﻤﻟا عﻮ  ﻤﺠﻣ ﻦ  ﻣ
 ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا،ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ) 14 (%  ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا رﺎﻄﻗﻷاو ) 32  (% ﺿﻮﻟا اﺬھ ىدأ و    ىﻮ ﻘﻟا ﺰﻛﺮﺗ ﻰﻟا ﻊ
                                                 
] 14 [   new haven, University     ” Modern Economic Growth :Rate . Structure. And Spread ,"  S.Kuznets   
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                 ﺎﮭﻃﺎ  ﺸﻧ ﻲ  ﻓ ﻲﺟﻮ  ﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﻮ  ﻄﺘﻟا ﺪ  ﻤﺘﻌﺗ ﻻ ﻲ  ﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو،ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ  ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا
           ىﻮ  ﻗو ﺔﻃﺮ  ﺸﻟاو ﺶﯿ  ﺠﻟا ﻲ  ﻓ عﻮ  ﻄﺘﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ ﺖ  ﻌﻔﺗرﺎﻓ، عﺎﻓﺪ  ﻟاو ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﺔﻄ  ﺸﻧأ ﺔ  ﺻﺎﺨﺑو ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻹا
ا و ﺔﻌﻨﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ ﻢھﺎﺳو،ﻦﻣﻷا   ﻲ ﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ضﺎﻔﺨﻧ  .
 ةﺮﺘﻔﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺪﻨﻋ حﻮﺿﻮﺑ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾو ) 1975 –   1980  ( ةﺮﺘﻔﻟﺎﺑ ) 1985 -   1990  (  ﻲﺘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟﺎﻓ،
           ﻞﻜ ﺸﺑو،ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺑﺎﻌﯿﺘﺳا يﺮﺠﯾ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺦﻠﺴﻨﺗ
        ﻟاو ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﺔﻄ  ﺸﻧأ صﺎ  ﺧ عﺎﻓﺪ *                  ﻒ  ﺼﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا دﻮ  ﺟو ﻞ  ﻇ ﻲ  ﻓ ﻚ  ﻟذ يﺮ  ﺠﯾو،
         ﻲ ﻓ ﺔ ﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﺔ ﻓﺎﺜﻜﻟا ﻂﻤﻧ ﺪﻤﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘﻟﺎﻛ ،ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﯾدوﺪﺤﻤﺑ
             زوﺎ ﺠﺘﺗ ﻢﻟو،ﻲﺒ ﺴﻨﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧﻻﺎﺑ ﺰ ﯿﻤﺘﺗ ﻦﯿﻠﻐﺘ ﺸﻤﻠﻟ ﮫﺑﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﺔﺒﺴﻧ نﺎﻓ اﺬﻟ ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﮫﻃﺎﺸﻧ ) 4   . 1  (%    لﻼ ﺧ
   ةﺮ ﺘﻔﻟا ) 1975 -   1990 (          و،ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ  ﻘﻠﻟ ماﺪﺨﺘ ﺳﻻا دوﺪ  ﺤﻣ ﺮﯿﻐ  ﺻ عﺎ ﻄﻗ ﻮ  ھ يﺬ  ﻟا ءﺎ ﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎ  ﻤﻟا عﺎ  ﻄﻗو
                         تﻼھﺆ ﻤﻟا بﺎﺤ ﺻأ ﻦ ﻣ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ ﻦﯿ ﻌﻣ عﻮ ﻧ ﻰ ﻠﻋ ﮫﻃﺎ ﺸﻧ ﻲ ﻓ ﺪ ﻤﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ
 ﻲﻟﺎﻤﻟا طﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻷا .   
  
       ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7  (  ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﺴﺤﺑ 1985    ﻰﻟا 1990   
1990  1985  1980  1975  عﺎﻄﻘﻟا  
31.7  37.2  41.2  48.4  ﻲﻋارﺰﻟا  
1.3  1.6  1.4  1.4  ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻأ  
7.9  7.5  9.9  9.3      ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  
0.9  1.3  0.9  0.9  ءﺎﻤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا  
9.7  8.3  8.9  6.8  ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا  
51.9  56.1  66.3  66.8  ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا عﻮﻤﺠﻣ  
13.5  10.2  8  7.4  تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا  
11.7  8.3  9.9  8.8  ةرﺎﺠﺘﻟا  
1.6  1.5  0.7  0.7  ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا  
17  20  15  12.4  عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا  
4.7  3.9  4.1  3.9  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا  
48.1  43.9  33.7  33.2  ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺮﯿﻏ عﻮﻤﺠﻣ  
ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ " ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا تاءﺎﺼﺣإ " ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو :رﺪﺼﻤﻟا                      
    
                        لﻼ ﺧ  ﻦﯿﻠﻐﺘ ﺸﻤﻠﻟ ﮫﺑﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﺔﺒ ﺴﻧ ﺾ ﻔﺨﻧا يﺬ ﻟا،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻗ تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻰﻟإ ﺎﻨﻔﺿأ اذإو
                ﺎ  ﺴﻟا ﻲﻧﺎ ﯿﻨﺒﻟا لﻼﺘ ﺧﻻا ﺔ  ﻟﺎﺣ ﺮ ﺒﻛأ حﻮ ﺿﻮﺑ ﺲ  ﻜﻌﺗ ةرﻮ ﺼﻟا هﺬ ھ نﺎ  ﻓ، ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟا      ىﻮ  ﻘﻟا ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا ﻲ ﻓ ةﺪﺋ
                 ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹاو ﺪﯿﯿ ﺸﺘﻟاو ءﺎ ﻨﺒﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﺄﻛ  ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻷاو ﺔﯿ ﺸﻣﺎﮭﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا
      تﻼ  ﺻاﻮﻤﻟاو ﻞ  ﻘﻨﻟاو دﺮ  ﻔﻤﻟاو ﺔ  ﻠﻤﺠﻟا ةرﺎ  ﺠﺗو عﺎﻓﺪ  ﻟاو .          ﺔ  ﻌﺟاﺮﻣ ﺪ  ﻨﻋ ﺮ  ﺒﻛا حﻮ  ﺿﻮﺑ ﺔ  ﻘﯿﻘﺤﻟا هﺬ  ھ ﺪ  ﻛﺄﺘﺗو
    ا لﻼ  ﺧ مﺎ  ﻌﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻦﯿﻠﻐﺘ  ﺸﻤﻠﻟ ﻲﺒ  ﺴﻨﻟا ﻊ  ﯾزﻮﺘﻟا    ﻢ  ﻗر لوﺪ  ﺠﻟا ﻦﻤﻓ،ﺎﮭ  ﺴﻔﻧ ةﺮ  ﺘﻔﻟ ) 8  (  نأ ﻆ  ﺣﻼﻧ  عﺎ  ﻄﻗ
                 عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻞ  ﻤﻌﻟا ةﻮ  ﻗ ﻒ  ﺼﻧ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜﻛأ ﺺﺘﻤﯾ،عﺎﻓﺪ  ﻟاو ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﺔﻄ  ﺸﻧأ صﺎ  ﺧ ﻞﻜ  ﺸﺑو،تﺎﻣﺪﺨﻟا
                 ىﻮﺘ ﺴﻣ نإ  ﻆﺣﻼﻧ،دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄ ﺸﻧأ ﺮﺋﺎ ﺳو تﺎﻣﺪ ﺨﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻲ ﻓ ﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗا ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺪﻨﻋو،مﺎﻌﻟا
    ﻄﻟﺎﺑ دﺪ ﺤﺘﯾ تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا عﺎ  ﻄﻗ ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا    ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا نإ ﻲ  ﻨﻌﯾ اﺬ  ھو،ىﺮﺧﻷا ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔ  ﻗﺎ
     مﺎ   ﻈﻨﻟا تﺎ   ﺟﺮﺨﻣ ﻢ   ﺠﺤﺑ ﺎ   ﻤﻧإو ﻞ   ﻤﻌﻟا ةﻮ   ﻗ ﻦ   ﻣ ﺔ   ﯿﻠﻌﻔﻟا تﺎ   ﺟﺎﯿﺘﺣﻻﺎﺑ دﺪ   ﺤﺘﺗ ﻻ عﺎ   ﻄﻘﻟا اﺬ   ﮭﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ   ﺳﻻا
    ﺔ  ﺣﺎﺘﻤﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟا ةﻮ  ﻗ ﻦ  ﻣ ﻲ  ﻘﺒﺘﻤﻟاو،ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا .   ﺪ  ﻘﻋ ﺔ  ﯾاﺪﺑ ﻊ  ﻣو    تﺎ  ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا  تأﺪ  ﺑ    تاذ ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ  ﻘﻟا ﺾﻔﺨﻨ  ﺗ
ﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا                          ةﺰ ﮭﺟأ نأ ﺪ ﻛﺆﯾ اﺬ ھو ،تﺎ ﯿﻠﻜﻟاو ﺪ ھﺎﻌﻤﻟا ﻲ ﺠﯾﺮﺧ ﺢﻟﺎ ﺼﻟ ،مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲ ﻓ ﺾﻔﺨﻨ ﻤﻟا ﻲ ﻤﯿ
   ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ  ﻘﻟا ﻒ  ﯿﻇﻮﺘﻟ ﻲ  ﺴﯿﺋﺮﻟا لﺎ  ﺠﻤﻟا ﺖ  ﻧﺎﻛ ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ) 1975 -   1990 (  ﻦ  ﻣ صﺎ  ﺧ ﻞﻜ  ﺸﺑو،
                                                 
*  ﻟا ﻲﻓ  مﺎﻌ 1982      ﻢﺗ  ﻞﯾﺪﺒﺗ ﺔﯿﻤﺴﺗ    عﺎﻄﻗ ةرادﻹا    عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻰﻟإ    تﺎﻣﺪﺧ عﺎﻄﻗ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ    ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ، ا تاءﺎﺼﺣﻹ   ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا   ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا      ،
و ﻂﺒﺗرا    ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا اﺬھ ﺑ بﺮﺤﻟا فوﺮﻈ   يﺮﻜﺴﻌﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﯿﺘﻌﺗ ﻦﻣ ﮫﺘﺒﻠﻄﺗ ﺎﻣو، ﺔﯿﻧاﺮﯾﻹا ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا ،    ﺔﯿﻤﺴﺘﻟا نﻮﻜﻟ اﺮﻈﻧو
ﻰﻟوﻷا   ﻲھ   ﻷا ﺮﺜﻛ    ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺄﺠﻠﯾ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ طﺎﺸﻧ ﺔﻌﯿﺒﻃ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻد ﻰﻟإ   طﺎﺸﻨﻟا اﺬھ لوﺎﻨﺗ ﺪﻨﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا .    
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           ﺔ  ﯾرادﻹا لﺎ  ﻤﻋﻷا ﻲ  ﻓ ﺎﮭﻠﯿﻐ  ﺸﺗ ىﺮ  ﺟ ﺚ  ﯿﺣ ، ﺎ  ھرداﻮﻛ ﻲ  ﻓ ﺾﺋﺎ  ﻓ ﻦ  ﻣ ﻲﻧﺎ  ﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﺻﺎﺼﺘﺧﻻا ﺾ  ﻌﺑ
ﯿﺒﺘﻜﻤﻟاو ﺔ  .   
                        ﻞ ﻣاﻮﻋ ﻢ ﻋد ﻲ ﻓ ﺖﻤھﺎ ﺳ ﺪ ﻗ ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﻠﻜﯿﮭﻟا ﻒﻌﻀﻟا ﺔﻟﺎﺣ نأ،ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻲﻨﻌﯾ و
         ﻲﻌﻠ ﺴﻟا ﺮ ﯿﻏ عﺎ ﻄﻘﻠﻟ ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا ﺮﯿﻏ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻢھﺎﺳ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻮﺤﻧ ﻒﯾﺮﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا دﺮﻄﻟا
        و مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﺔﻄ ﺸﻧأ ﻲ ﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟﺎﺑ ﻦﯾﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ﺚﺒﺸﺗ ةدﺎﯾز ﻲﻓ        ةرادﻹا طﺎ ﺸﻧ ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺨﺑ
             دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺮﻤﺘ ﺳﺎﻓ،ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ عﺎ ﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿ ﺸﻣﺎﮭﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﺔﺻﺎﺨﺑو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻄﺸﻧأو،عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا
   ةﺮ   ﻓو ﺖ   ﺒﻌﻟ ﺪﻗو،يﺮ   ﻀﺤﻟا دﺎ   ﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲ   ﻠﻜﯿﮭﻟا هﻮ   ﺸﺘﻟا دادزاو،ﻲﺟﺎ   ﺘﻧﻹا هرﻮھﺪ   ﺗ ﻲ   ﻓ ﻲ   ﻔﯾﺮﻟا ﻹا تاداﺮ   ﯾ  
ا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا رود ﻒﻌﺿو،ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا  ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا هﺬھ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟ
] 15 [   
  
  
                  ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 8  ( قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﺴﺤﺑ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا   









ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   ﺔﻋارﺰﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا / عﺎﻄﻘﻟا  
0   . 5   6   . 44   3   . 6   7   . 9   7   . 9   8   . 14   9.9  1975 
8   . 4   1   . 47   1   . 5   9   . 12   8   . 7   8   . 14   5   . 7   1980 
6.6  0   . 52   4   . 8   5   . 6   5   . 8   2   . 12   8   . 5   1985 
8   . 6   6   . 52   5   . 7   2   . 8   4   . 11   2   . 10   3.3  1990 
 لوﺪﺠﻟا ﻞﻔﺳأ رﻮﻛﺬﻤﻟا رﺪﺼﻤﻟا ) 4 .(  
  
  
) 2  ( ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﮫﺗﺎﻗﻼﻋو ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا ﻊﻗاو   
) 2 - 1  ( ﻻا ﻊﯾزﻮﺗ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﯿﺑ تارﺎﻤﺜﺘﺳ  
                  مﺎ ﻈﻧو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎ ﮭﺟﻮﺘﻟا ﺔ ﻌﯿﺒﻃ ﻦ ﻋ ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﯿﺑ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺺﯿﺼﺨﺗ ﻂﻤﻧ ﻒﺸﻜﯾ
                     ﻦ ﻣ ﻦﻜﻤﯿ ﻓ ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا نﺎ ﯿﻨﺒﻟا ﻲ ﻓ تﻻﻮﺤﺘﻟاو،ﺔ ﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫ ﯿﻟإ لوﺆﺘ ﺳ ﺎ ﻣو ،ﮫﯿﻟإ ﺪﻨﺘﺴﯾ يﺬﻟا تﺎﯾﻮﻟوﻷا
ﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا                ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲ ﻓ عﺎ ﻄﻗ ﻞ ﻛ ﺔﻤھﺎ ﺴﻣ ىﻮﺘﺴﻣ رﺪﻘﻧ نأ،رﺎ
 عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ يﻮﻤﻨﺘﻟا هرود ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ىﺪﻣ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓو
] 16 [ .   
ﯾ  ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ضﺮﻌ ) 9  (  قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا  ﻆﺣﻼﻧ ﻦﻣو   
ﺎﻣ    ﻲﺗﺄﯾ : -   
1 -    ةﺮﺘﻔﻟا تﺰﯿﻤﺗ  ) 1975 -   1980   (                    ﻊ ﯿﻤﺟ ﻮ ﺤﻧ ﺔ ﮭﺟﻮﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻲﻟﺎ ﻤﺟإ ﻲ ﻓ ﺔ ﻇﻮﺤﻠﻣ تادﺎ ﯾز دﻮ ﺟﻮﺑ
             ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻗ ءﺎ ﺟ ﻲﺒ ﺴﻨﻟا ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا ﺐﺴﺤﺑو، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟﺎﺑ ﺖﻄﺒﺗرا،ﺔﻄﺸﻧﻷا
                اﺮﺨﺘ ﺳﻻا دراﻮ ﻤﻟا ﻊﯿﻨ ﺼﺗ ﻮ ﺤﻧ ﻲﻌ ﺴﻟا ﻰ ﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟا هﺬ ھ ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﺑ مﺎﻤﺘھﻻا دﻮﻌﯾو ،ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ  ﺔﯿﺟ
                 ﻊ ﺳﻮﺘﻟا اﺬ ھ ﺰ ﻛرو، مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا رود ﻊﯿ ﺳﻮﺗ ﻮ ﺤﻧ ﻲﻌ ﺴﻟا ﻰﻟاو،تﺎﻔﺳﻮﻔﻟاو ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ً ﺎﯿﻠﺤﻣ
                     ﻊﯿﻨ ﺼﺘﻟا ﺔﻄ ﺸﻧأ ﻰ ﻠﻋو و داﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻋ ﺔ ﺿﻮﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻠﻟ ةدرﻮﺘ ﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا تاﺰ ﯿﮭﺠﺘﻟا ﻞﻘﻧ ﻰﻠﻋ
                ﻼﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ ﺳﻻا ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﺔ ﯾدوﺪﺤﻣ ﺔﻠﻜ ﺸﻣ زوﺮ ﺑ ةﺮ ﺘﻔﻟا هﺬ ھ تﺪﮭ ﺷ ﺎﻤﻛ، يﺮﻜﺴﻌﻟا          ﻦ ﻣ ﺖ ﺼﻠﻗ ﻲ ﺘﻟا، رﺎﻤﺜﺘ ﺳ
 ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﯾز صﺮﻓ .   
2 -                        ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎ ﯾﻮﻟوﻷا ﻲ ﻓ ً ﺎ ﻔﯿﻨﻋ ً ﻻﺪ ﺒﺗ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻂﻤﻨﻟا ﺪﮭﺷ
) 1985 - 1988   (        دﻮ  ﮭﺠﻤﻟا ﻢﻋﺪ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻸﻟ ﺢﻟﺎ  ﺼﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎ  ﯾﻮﻟوﻷا مﺎ  ﻈﻧ لﺪ  ﺒﺗ نأ ﺪ  ﻌﺑ ﺔ  ﺻﺎﺧ ،
                                                 
] 15 [ ﺷﻮھ ﺮﻌﻣ رﺎﯿ  فو  " ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻷا ﻲﻓ ﻒﯾﺮﻟا ﻊﯿﻨﺼﺗ    " ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻌﺒﻄﻣ   ،    ، داﺪﻐﺑ 1989 ص، 76  
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ا    ﻲ ﻓ عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا طﺎﺸﻧو يﺮﻜﺴﻌﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟا تءﺎﺠﻓ، ﻲﺑﺮﺤﻟ
             ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﮫﺗﺎ ﺼﯿﺼﺨﺗ ﺖﻠ ﺻو يﺬﻟا،ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﻚﻠﺗ ﺔﻣﺪﻘﻣ ) 1981 - 1988 (     ﻰ ﻟا ) 34.1 (%      ﺪ ﻘﻓ،
ﻓ ﺺﻘﻨﻟا ﺾﯾﻮﻌﺘﻟ،ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ةدﻮﻋ ﻰﻟا ﻂﻔﻨﻟا تاداﺮﯾإ ﻲﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ﻊﻓد      ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼ ﻤﻌﻟا ﻲ
                   ﻦ ﻣ ﺖ ﺑﺎﺜﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﻲﻟﺎ ﻤﺟإ ﻲ ﻓ ً ﺎ ﻇﻮﺤﻠﻣ ﺎ ﻋﺎﻔﺗرا عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬھ ﺔﺼﺣ تﺪﮭﺷ اﺬﻟ، ) 7.2 ( %    لﻼ ﺧ
 مﺎﻋ 1975    ﻰﻟإ ) 10  (% ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ .                عﺎ ﻄﻗ تﺎ ﺼﯿﺼﺨﺗ ﻰ ﻠﻋ ً ﺎﯿﺒﻠ ﺳ فوﺮ ﻈﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺮﯿﺛﺄ ﺗ نﺎﻛ ﺎﻤﻨﯿﺑ
ﯿﺠﯾرﺪﺗ ﻒﻌﻀﯾ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ مﺎﻤﺘھﻻا ﺬﺧا ذإ،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا      عﺎ ﻄﻘﻟﺎﺑ ﺔ ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺘﯾو ً ﺎ
           ﺎ ﮭﻃﺎﺒﺗراو مﺎ ﺨﻟا ﺔ ﯿﻟوﻷا ﺎ ھداﻮﻣ ةﺮﻓﻮ ﻟ ، ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ ﺔﻋﺎﻨﺻو ﺔﯾوﺎﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲھو ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻأ
       ﻲ  ﻓ ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا ﺔ  ﺠﯿﺘﻧ ﺔ  ﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮ  ﯿﻏ ﺔ  ﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧأ ﻲ  ﻓ ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ،ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا قاﻮ  ﺳﻷﺎﺑ
ﻼﻤﻟا ءﺎﻨﺑ ﺔﺻﺎﺨﺑو ءﺎﻨﺒﻟا لﺎﻤﻋإ        ﺔ ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ىﺮ ﺧﻷا تاءﺎ ﺸﻧﻹاو رﻮﺴﺠﻟاو قﺮﻄﻟاو،ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تﺎﻨﻜﺜﻟاو ﺊﺟ
         ﻚ ﻠﺗ لﻼ ﺧ ً ﺎﯿﺒ ﺴﻧ ﻻﺎ ﻤھإ تﺪﮭﺸﻓ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا ىﺮﺧﻷا عوﺮﻔﻟا ﺎﻣأ،ﻲﺑﺮﺤﻟا دﻮﮭﺠﻤﻟا ﻢﺧز ﺔﻣادﺈﺑ
 ﺎھداﺮﯿﺘﺳا تﻼﻣﺎﻌﻣ عﺎﻔﺗرﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةﺮﺘﻔﻟا .   
3 -    ﺔﻘﺣﻼﻟا تاﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﯾﻮﻟوﻷا مﺎﻈﻧ ﻲﻠﻋ ﻢﮭﻣ لﺪﺒﺗ أﺮﻄﯾ ﻢﻟ ) 1989 -   1992 (      ﻲ ﻓ عﺎ ﻔﺗرﻻا ﺎﻣأ
               دﻮ ﻌﯿﻓ ،ﻦﯿﺗﺮ ﺘﻔﻟا ﻦﯿﺗﺎ ھ لﻼ ﺧ ءﺎ ﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎ ﻤﻟاو ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﯿﺼﺼﺨﺘﻟا ﺐﺴﻧ
       ﻰ  ﻟوﻷا ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﺎ  ﮭﮭﯿﺟﻮﺗ ﻢ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﻰ  ﻟإ ﻰ  ﻟوﻷا ﺔ  ﺟرﺪﻟﺎﺑ )   1989 -   1990 (    رﺎ  ﻤﻋأ ةدﺎ  ﻋﻹ
         ﻊﯿﻨ  ﺼﺘﻟﺎﺑ ﺔ  ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا ﻢ  ﻋد راﺮﻤﺘ  ﺳاو،ناﺮﯾإ ﻊ  ﻣ بﺮ  ﺤﻟا لﻼ  ﺧ ﺎھﺮﯿﻣﺪ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺂ  ﺸﻨﻤﻟا
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻖﺒﻄﻨﯾ ﮫﺴﻔﻧ ﺐﺒﺴﻟاو ، يﺮﻜﺴﻌﻟا ) 1991 - 1992    (          ﺪ ﯿﻟﻮﺗ تﺎ ﻄﺤﻣ ﻢ ﻈﻌﻣ ﺖﺒﯿ ﺻأ ﺪﻘﻓ
ﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺂﺸﻨﻣ ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا    ﻰ ﻟوﻷا ﺞﯿﻠﺨﻟا بﺮﺣ لﻼﺧ ﺔﺣدﺎﻓ راﺮﺿﺄﺑ ﺔﯿﻠ )    ﻦ ﻣ
17    ﻲﻧﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎﻛ - 28    طﺎﺒﺷ 1991   (          ﺔ ﮭﺟﻮﻤﻟا تﺎ ﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﺐ ﺴﻧ ﻊ ﻓر ﻰﻟإ ﺎھرﺎﻤﻋأ ةدﺎﻋإ فوﺮﻇ ﺖﻠﻣأو
 ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯾﺬﮭﻟ .   
       ﺎ ﮭﯿﻠﻋ تأﺮﻃ ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯿﻓ ،صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﮭﺟﻮﺗ ﺎﻣأ
    تﺎ ﻧﺎﯿﺑ ﻞ ﯿﻠﺤﺗ ﻦﻣ        ﻢ ﻗر لوﺪ ﺠﻟا ) 10 (                      ﻲ ﻓ تﺎ ﯾﻮﻟوﻷا مﺎ ﻈﻧ ﻦ ﻋ ﻒ ﺸﻜﺗ لوﺪ ﺠﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓ ةدراﻮ ﻟا ﻖﺋﺎ ﻘﺤﻟﺎﻓ ،
       ﺔﯿﺒ  ﺴﻨﻟا تﺎ  ﻧﻮﻜﻤﻟا ﻦﯿ  ﺑ لﻼﺘ  ﺧﻻا ﻢ  ﺠﺣ ﻦ  ﻋ ﻒ  ﺸﻜﺗ ﺎ  ﻤﻛ،صﺎﺨﻟاو مﺎ  ﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا تﺎ  ﮭﺟﻮﺗ
ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻤﻛو ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ : -     
1   - ﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﺪﺳﻷا ﺔﺼﺣ ﻰﻠﻋ عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا عﺎﻄﻗ ذﻮﺤﺘﺳا  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻲ ) 1981 -
1988 (   ﮫﺘﺼﺣ ﺖﻐﻠﺒﻓ  ) 41.8  (%  ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺎﻀﯾأ ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ً ﺎﻌﺳﻮﺗ ﺪﮭﺷ يﺬﻟا تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﮫﯿﻠﯾ
 ﮫﺘﺼﺣ ﺖﻐﻠﺒﻓ ﻲﺑﺮﺤﻟا دﻮﮭﺠﻤﻟا ﻢﺧز ﺔﻣادﺈﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ) 17.3 (%  ءﺎﻤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا عﺎﻄﻗ تءﺎﺟو
 ﮫﺘﺼﺣ ﺖﻐﻠﺒﻓ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ  ) 11.9 %   (  ﻎﻠﺑو ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ﻲﻋارﺰﻟا  عﺎﻄﻘﻟاو  ) 10.9   (%  هﺬھ ﻢﻈﻌﻣو
 عﺎﻄﻗ ﺎﻣأ ،ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﻜﺸﺑ مأ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ءاﻮﺳ، ﻲﺑﺮﺤﻟا دﻮﮭﺠﻤﻟا ﺔﻣادﺈﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا
 ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ءﺎﺟ ﺪﻘﻓ ،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ) 8.7 (%  ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﮫﺘﯿﻤھأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا .  ﻦﻣ ﻞﻗا ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﺼﺣ نﺄﻓ مﻮﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋو ) 40 (%  ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﺼﺣ تزوﺎﺠﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ،
 ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺮﯿﻏ ) 60   (%  ﻒﻌﺿاو دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﺑﺎﻄﻟا زﺰﻋ ﺪﻗ ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ زﺎﯿﺤﻧﻻا اﺬھ نأ
ً ﺎﺴﯾﺮﻜﺗو ، ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ تﺎﺟﻮﻣ ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ ً ﺎﯿﻋﻮﺿﻮﻣ ﺎﺳﺎﺳأ ﻚﻟذ ﻞﻜﺷ ﺪﻗو،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﮫﺟﻮﺘﻟا ﻦﻣ    ﺔﻟﺎﺤﻟ
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻰﻟإ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﻚﻟذ ىدأو ،ﻲﻌﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺪﯿﻟﻮﺗ ردﺎﺼﻣو ،ﺐﻠﻄﻟا ﺪﻓاور ﻦﯿﺑ ﻲﻧﺎﯿﻨﺒﻟا لﻼﺘﺧﻻا
 ﺔﮭﺠﻟا  ﻲﻟوﺪﻟا رﺎﺼﺤﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧو ﺮﻣﻷا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﻟا ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻌﺒﺗ
ﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﻄﻘﻟا تاداﺮﯾإ ﻢﺠﺣ رﺮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯿﺣﻮﻟا  حﻮﻤﺴﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﯿﻤﻛ ﺎﻀﯾأ رﺮﻘﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿ
ﺎھداﺮﯿﺘﺳﺎﺑ .  
2   -    ﺎﮭﺘﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا تاﺪﺣﻮﻟ ا ءﺎﻨﺑ طﺎﺸﻧ ﻲﻓ ، تﺰﻛﺮﺗ ﺪﻘﻓ صﺎﺨﻟا  عﺎﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺎﻣأ ) 78 (%  ،
 ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا دﺮﻔﻤﻟاو ﺔﻠﻤﺠﻟا ةرﺎﺠﺗ ﻲﻓو ) 4.8 (%   ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟاو    ) 4.6 ( %  ﺰﻛﺮﻤﺘﺗو،  ﻲﻓ ﺔﻄﺸﻧﻷا هﺬھ
ﻟا تﺎﮭﺟﻮﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺲﻜﻌﺗ و،داﺪﻐﺑ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤ    ﻢﺠﺣ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﻦﻋ ﮫﺘﺣازﻷو ، صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺎﮭﻟ ضﺮﻌﺗ ﻲﺘﻟا،ﺔﯾرادﻹا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تاءاﺮﺟﻹا طﻮﻐﻀﻟاو
ﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﺟ،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﺻﺎﺨﺑو،مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺮﻜﺘﺤﻤﻟا  ﮫﺘﺒﺴﻧ زوﺎﺠﺘﺗ ﻢﻟو ﺔ
لأ  ) 4  (%  تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ تﺰﻛﺮﺗ ﺪﻗ ، عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﮭﺟﻮﺘﻟا  نأ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾو،
 ﺎﺣﺎﺑرأ ﻖﻘﺤﺗ و لﺎﻤﻟا سأر نارود ﺔﻋﺮﺴﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﺔﻄﺸﻧﻷاو،تارﺎﻘﻌﻟا ءاﺮﺷو ﻊﯿﺑو ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا
 ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ .   
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وﺪﺟ  ﻢﻗر ل ) 9  ( ﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻊﯾزﻮﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﺴﺣ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﺑﺎ ) 1975 - 1992   (   
1992  1989 - 1990   1981 - 1988   1988  1985  1980  1975 
طﺎﺸﻨﻟا  
6.2  6.9  10  9.7  11.1  11.8  7.2  ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
1.4  9.4  5.3  9.6  7.9  5  8.2   ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘﻟا  
28.1  16.4  7.6  3.4  6.3  12.3  22.7      ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  
11.8  6.3  9.7  9.2  8.4  7.2  6.6  ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا  
1.3  1  1.4  0.9  1.2  3.7  3.6  ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا  
48.8  40  34  32.8  34.9  40  48.1  ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا عﻮﻤﺠﻣ  
4.1  5  14.9  4.2  17.5  17.4  30  تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا  
1.5  2.2  2.4  1.4  2.3  3.9  3.1  دﺮﻔﻤﻟاو ﺔﻠﻤﺠﻟا ةرﺎﺠﺗ  
0.8  0.1  0.2  0.1  0.1  0.2  0.4  ﺄﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا ﻦﯿﻣ  
26.5  35.4  17.8  19.8  13.8  11.6  7.6  ﻦﻜﺴﻟا رود ﺔﯿﻜﻠﻣ  
18.2  17.2  43.1  41.5  30.3  26.8  10.7  عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا  
0.2  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  ﺔﯿﺼﺨﺷ تﺎﻣﺪﺧ  
51.2  60  66  67.2  65.1  60  51.9  ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺮﯿﻏ عﻮﻤﺠﻣ  
 رﺪﺼﻤﻟا  : ﻘﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﺔﯾﺮﯾﺪﻣ ،ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا  ﺔﯿﻣﻮ  " ﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﺑ   " رﻮﻛﺬﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ  
    
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 10  ( ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﺴﺣ  صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا  ) 1988 - 1981 (   
صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا   مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا        
طﺎﺸﻨﻟا  
6.1  10.9  ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
0  6.6  ﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﺟاﺮ  
3.6  8.7      ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  
0  11.9  ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا  
4.6  0.7  ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا  
3.7  17.3  تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا  
4.8  1.9  دﺮﻔﻤﻟاو ﺔﻠﻤﺠﻟا ةرﺎﺠﺗ  
0  0.2  ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا  
77.9  0  ﻦﻜﺴﻟا رود ﺔﯿﻜﻠﻣ  
0  41.8  عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا  
0.1  0  ﺔﯿﺼﺨﺷ تﺎﻣﺪﺧ  
                    رﺪﺼﻤﻟا  :  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  " قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﯿھ رﻮﻄﺗ  " ، داﺪﻐﺑ 1993   ص 40 . ص 42   
    
  
  ) 2 - 2  (  ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تادﻮﺟﻮﻤﻟا ﺐﯿﻛﺮﺗ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا   
          ﺮ ﺻﺎﻨﻌﺑ ﺔ ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻲﻓ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﺪﻋﺎﺴﯾ
ﻤﻟا سأر            ﺮ ﺻﺎﻨﻌﺑ ﺔ ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘ ﺴﻤﻟا ﺐ ﻧﺎﺟ ﻰﻟإ،تاﺪ ﻌﻤﻟاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا لﺎ
         ﻲﻧﺎ  ﺒﻤﻟاو ءﺎ  ﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎ  ﻤﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷو،تﻻﺎﺼﺗﻻاو ﻞ  ﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎ  ﺳو ﺔ  ﺻﺎﺨﺑو،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﻗﻮ  ﻔﻟا لﺎ  ﻤﻟا سأر
                   ﺐﯾرﺪ ﺘﻟاو ﺚ ﺤﺒﻟا ﺰ ﻛاﺮﻣو سراﺪ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻨﺑأو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا تﺂ ﺸﻨﻣو ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺼﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا    ﻲھو،ﺚ ﺤﺒﻟاو 
   14
          ﺮ ﺷﺆﻤﻟا اﺬ ھ ﺪﻋﺎ ﺴﯾ ﺎﻤﻛ،رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ ﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا          ﻰ ﻠﻋ فﺮ ﻌﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ
         ﻲﻗﻮ  ﻔﻟا لﺎ  ﻤﻟا سأر و ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻹا لﺎ  ﻤﻟا سأر ﻦﯿ  ﺑ ﺎ  ﻤﯿﻓ ﻖ  ﻓاﻮﺘﻟا ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ لﺎ  ﺠﻣ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻟوﺬﺒﻤﻟا دﻮ  ﮭﺠﻟا
         ةءﺎ  ﻔﻜﻟا فﺎﻌ   ﺿإو  ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا دراﻮ   ﻤﻟا ﺪ  ﯾﺪﺒﺘﻟ ً ﺎ   ﻌﻨﻣ، ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻻاو    يﺬ   ﻟا ،ﺔ   ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تاﺪ  ﺣﻮﻠﻟ ﺔ   ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا
 جﺎﺘﻧﻹا ﺮﺻﺎﻨﻋ ءادأ ةءﺎﻔﻛ ﻲﻓ رﻮھﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ هروﺪﺑ ﺲﻜﻌﻨﯿﺳ
] 17 [ .   
 ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ تأﺮﻃ ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ضﺮﻌﯾ ﻲﺗﻷا لوﺪﺠﻟاو : -   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 11  (  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تادﻮﺟﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا رﻮﻄﺗ  ) 1980 -   1990 (   















10.5   2.5   22.3   61.5   26.3   17.1   18.1   1980  
3.1   1.3   16.3   79.3   41.4   13.5   24.4   1985  
8.5   1.3   16.7   73.5   13.3   22.6   37.6   1990  
    رﺪﺼﻤﻟا  "  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  " ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﮭﺟﻮﺗ    ، داﺪﻐﺑ 1993 ص ، 15   
  
           لوﺪ  ﺠﻟا ﻲ  ﻓ ةدراﻮ  ﻟا ﺐ  ﺴﻨﻟا ﺮﯿ  ﺸﺗ ) 12  (        ﻲ  ﺘﻟا تاءﺎ  ﺸﻧﻹاو ﺔ  ﯿﻨﺑﻷا ﻲ  ﻓ ﺔﯿ  ﺴﯿﺋﺮﻟا تارﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺰ  ﻛﺮﺗ ﻰ  ﻟإ
 ﺎﮭﺘﺒ  ﺴﻧ تزوﺎ  ﺠﺗ ) 60  (%  مﺎ  ﻋ 1980      ﻰ  ﻟإ تﺰ  ﻔﻗ ﻢ  ﺛ ) 79.3  (%  مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻓ 1985      بﺎ  ﺴﺣ ﻰ  ﻠﻋ ﻚ  ﻟذ ءﺎ  ﺟو
           ﻦ ﻣ ﻰ ﻟوﻷا ﺖ ﻌﺟاﺮﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻞ ﻘﻨﻟا ﻂﺋﺎﺳوو تاﺪﻌﻤﻟاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ) 22.3 ( %    مﺎ ﻋ
1980   ﻰﻟا  ) 16.3 (%  مﺎﻋ 1985  ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو  ) 10.5 (%  ﻰﻟا  ) 3.1 (%    مﺎ ﻌﻟا ﻲﻓ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ ﺮﻤﺘﺳاو 1990   
. ﻣ ﻲﻓ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻌﺑ ﻊﺟاﺮﺘﻟا اﺬھ ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﯾو                  ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ ﻗﺎﻄﻟا لﻼﻐﺘ ﺳا تﺎ ﺟرد ﻊ ﻓر ﻮ ﺤﻧ ﻲﻌ ﺴﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪ ﻘ
                 ، ﺎﮭﻟﻼﻐﺘ ﺳا دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻊﯿﻄﺘ ﺴﯾ ﻻ ﺪ ﻗ ، ةﺪ ﯾﺪﺟ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ تﺎ ﻗﺎﻃ ﺔﻓﺎ ﺿﺈﺑ ﺎﮭﻌﯿﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا  ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا
                  ﺺﯿ ﻠﻘﺗ و قﺎ ﻔﻧﻺﻟ ﺪﯿ ﺷﺮﺗ ﻦ ﻣ، تاءاﺮ ﺟإ ﻦ ﻣ ﻲ ﺒﻨﺟﻷا ﺪ ﻘﻨﻟا دراﻮﻣ رﻮھﺪﺗ فوﺮﻇ ﮫﺘﺿﺮﻓ ﺎﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
ﯿﺘ  ﺳﻻا ﻢ  ﺠﺣ ﻲ  ﻓ      ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎ  ﯾﻮﻟوأ ﻲ  ﻓ ﺮ  ﯿﯿﻐﺗ لﻮ  ﺼﺣ ﻦ  ﻋ ﻢﺟﺎ  ﻧ ﻦ  ﻜﯾ ﻢ  ﻟ لﻮ  ﺤﺘﻟا اﺬ  ھ نأ ﻲ  ﻨﻌﯾ اﺬ  ھو ، داﺮ
                     ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا لﺎ  ﻤﻟا سأر ﺐ  ﺴﻧ ﺾﯿ  ﻔﺨﺗو ، ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎ  ﻔﻜﻟا تارﺎ  ﺒﺘﻋا ﻰ  ﻠﻋ ﺪ  ﯿﻛﺄﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ مﻮ  ﻘﯾ ، ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا
 ﮫﺟﻮﺘﻟا  ﻚﻟذ ﺖﺿﺮﻓ ﺎﻤﻧإو ، ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا  فوﺮﻇ ﻟا ةرﺪﻨ    ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻲﻓ  .   
  
    ً ﺎﻌﺑﺍﺭ -    ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ   
                    ﺔ  ﯾدﺮﻔﻟا ةردﺎ  ﺒﻤﻟا رودو ﻲ  ﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞ  ﻣﺎﻜﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘ  ﺴﻣ ﻦﻋ،مﺎ  ﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎ  ﻄﻘﻟا  ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﺔ  ﺳارد ﻒ  ﺸﻜﺗ
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺔﺟردو قﻮﺴﻟا ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻣو
] 18 [ .        ﻲ ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬھ رﻮﻄﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ فﺪﮭﺑو
 لوﺎﻨﺘﻨﺳ   
  ) 1  ( ﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ  ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤ   
  ) 2  (  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ   
4   - 1  (  ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ) 
         دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻاو ﻲﻟﺎ  ﻤﺟﻹا ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا  ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻲ  ﻓ مﺎ  ﻌﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا رود ﻲ  ﻓ ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا ﻂﺒ  ﺗرا
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﻗاﺮﻌﻟا )   1970 - 1990  (                  ﻞ ﻤﻌﻟاو ،مﺎ ﺨﻟا ﻂﻔﻨ ﻟا ﺮﯾﺪ ﺼﺗو جﺎ ﺘﻧإ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ةدﺎ ﯿﻗ ﻲ ﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﺒﻏﺮﺑ
                       ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟﺎﺑ ضﻮ ﮭﻨﻟاو ،ﺎ ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا داﺮﯿﺘ ﺳا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻢﯿ ﻈﻨﺗو ،ﺔ ﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﺺﯿ ﻠﻘﺗ ﻰﻠﻋ
ﺎ  ﻣﻮﻤﻋ ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا  .        ﻒ  ﺼﺘﻨﻣ ﻦﯿ  ﺑ ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ عﺎ  ﻄﻘﻟا ﮫ  ﺑ ﻲ  ﻈﺣ يﺬ  ﻟا ﺪ  ﯾاﺰﺘﻤﻟا روﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﻢﻏﺮ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋو
                                                 
] 17 [        niversity press,1958  " New Haven ,Yale U The strategy of Economic development  A.O.Hirschman "   
                
]      18   [ ﺪﺒﻋ   ﻲﻠﻋ ﺪﯿﺴﻟا ﻢﻌﻨﻤﻟا    "  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا رود "    دﺪﻌﻟا ، ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا ،ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ثﻮﺤﺑ ﺔﻠﺠﻣ
 ﻊﯿﺑر ،ةﺮھﺎﻘﻟا،ﺲﻣﺎﺨﻟا 1996    
   15
ا              ﺔ ﻟﺎﻌﻓ ةادأ ﮫ ﻨﻣ ﻞ ﻌﺠﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎ ﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﻞﻇ ﮫﻧا ﻻإ، تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺔﯾﺎﻐﻟو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟ
ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ : -  
] 19 [   
1 -                          ﻦ ﻣ عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﺔﻄ ﺸﻧأ ﻦﯿ ﺑ ﻖﯿ ﺴﻨﺘﻟا ﻰﻟﻮ ﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا ةﺰ ﮭﺟﻷا ءﺎ ﺸﻧإو ىﺪ ﻤﻟا ﺔ ﻠﯾﻮﻃ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﺔﻏﺎﯿﺻ
ﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻄﺸﻧأو ﺔﮭﺟ  ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ص .   
2 -   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻏو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻲﻋاﺮﯾ ءادﻷا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ سﺎﯿﻘﻟ دﺎﻌﺑﻹا دﺪﻌﺘﻣ مﺎﻈﻧ لﺎﺧدإ  .   
3 -    عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻦﯿﻠھﺆﻤﻟا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻞﻀﻓأ ﺐﯾرﺪﺗو ﻦﯿﯿﻌﺗ .   
                 ﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﻂﻔﻨ ﻟا ﻢﯿﻣﺄ ﺗ حﺎ ﺠﻧ ﺪ ﻌﺑ عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺐﺴﻧ ﻰﻠﻋ أﺮﻃ يﺬﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾو  م 1973  
 مﺎﻌﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 1972                ﻲ ﺒﻨﺟﻷا ﻲ ﻄﻔﻨﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا يﺪ ﯾﺄﺑ لﺎ ﻤﻟا سأر ﺪ ﯿﻟﻮﺗ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ
ﻲﺗﻷا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺢﻀﺘﯾ ﺎﻤﻛو ،صﺎﺨﻟا ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﺪﻟ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا ﻦﻣ ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟاو : -   
  
  ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 12  ( ﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ رﻮﻄﺗ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻞﯿﻐﺸﺘ ) 971   - 1990 (   
1990  1988  1985  1980  1975  1970  ﺔﻨﺴﻟا / تاﺮﺷﺆﻤﻟا  
48  67  70  81  73  35  ﺞﺗﺎﻨﻟا   
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا  
54  77  81  80  86  35  لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ  
29  30  42  33  25  19  ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا  
   رﺪﺼﻤﻟا  :  ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻞﻔﺳأ رﻮﻛﺬﻤﻟا رﺪﺼﻤﻟا ﺲﻔﻧ ) 1 (  
  
   ﻟا دراﻮﻣ ﺖﺣﺎﺗأ  ﺎﮭﺗﺄﯿھ ﻲﺘﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨ تاداﺮﯾإ      ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻟ      ﻨﻤﯿھ ﺰ ﯾﺰﻌﺘ  ﺔ ا     مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟ  
                         ﻚ   ﻠﺗ ﻰ  ﻠﻋ أﺮ  ﻃ يﺬ  ﻟا لﻮ  ﺤﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﻚ  ﻟذ ﺢ   ﻀﺘﯾ ﺎ  ﻤﻛو، ﻲﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو يرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻاو ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻹا طﺎ  ﺸﻨﻟا ﻰ  ﻠﻋ
       ةﺮ   ﺘﻔﻟا ﻲ   ﻓ تاﺮ   ﺷﺆﻤﻟا ) 1975   - 1985  (    مﺎ   ﻌﺑ ﺔ    ﻧرﺎﻘﻣ 1970       ﻟﺎ    ﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎ   ﻨﻟا ﺮ   ﺷﺆﻤﻟ ﺔﺒ    ﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻤﯿ   ﺳﻻو،  ﻲ
         عﺎ ﻔﺗرﻻ ﻦﯿﻘﺑﺎ ﺴﻟا ﻦﯾﺮ ﺷﺆﻤﻟﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ءﺎﻘﺑ ﻢﻏر،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو
           ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻹا طﺎ  ﺸﻨﻟا ﻰ  ﻠﻋ عﺎ  ﻄﻘﻟا اﺬ  ھ ﺔ  ﻨﻤﯿﮭﻟ، ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا صﺮ  ﻓ ﻖ  ﻠﺧ ﻲ  ﻓ صﺎ  ﺨﻟا ﻲ  ﻋارﺰﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎ  ﺴﻣ
ﻲﻋارﺰﻟا .              ﺸﺘﻟا صﺮ ﻓ ﻖ ﻠﺧ ﻰ ﻠﻋ  ﺰ ﻛر ﺪ ﻗ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑو        هﺪ ﯿﻛﺄﺗ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻞﯿﻐ
   ﺮ ﺜﻛﻷا ﻰﻟا رﻮﺤﻤﻟا ﻮھ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا رﺎﺼﻓ ،ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تارﺪﻘﻟا ﻊﻓرو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا تارﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ
           ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﺲ ﻜﻌﻧاو ،ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﺪﻨﻋ ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا دﻮﯿﻘﻟا ﺖﻠﻤھأو ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻤھأ
 ﻦﯿﺼﺼﺨﺘﻤﻟا ﻦﯿﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟاو ﻦﯾﺮھﺎﻤﻟا ﺐﺴﻧ رﻮھﺪﺗ            ﮫﺒ ﺷو ﻦﯾﺮھﺎ ﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ تﻻﺪ ﻌﻤﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ جﺎﺘﻧﻹا طﻮﻄﺧ ﻲﻓ
     ىﻮﺘ ﺴﻣ ﺖﻔﻌ ﺿو،ﻲﻠﻜﻟاو ﻲﺋﺰﺠﻟا ﻦﯿﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺘﺧا ﺪﻗ ءادﻷا ةءﺎﻔﻛ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ نﺄﻓ ﺔﻠﺼﺤﻤﻟﺎﺑو ،ﻦﯾﺮھﺎﻤﻟا
           عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻰ  ﻟا ءﻮ  ﺠﻠﻟا ﻢ  ﺗ ةﺮ  ﺘﻔﻟا ﻚ  ﻠﺗ ﺔ  ﯾﺎﮭﻧ ﻲ  ﻓو ،ﺮﯾﻮ  ﻄﺘﻟاو ﺰﻓاﻮ  ﺤﻟا ﻦﯿ  ﺑو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو رﻮ  ﺟﻷا ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﻓاﻮﺘﻟا
ﻼﺘﺧﻻا ﻞﯾﺪﻌﺘﻟ صﺎﺨﻟا        ﻞ ﻤﻌﻟا ضﺮ ﻋ ﻦﯿ ﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻜﯿﻨﻜﺘﻟا نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﻻ
           ﻢﮭﺗاءﺎ   ﻔﻛ ﺮﯾﻮ   ﻄﺗو ﻦﯿﻠﻣﺎ   ﻌﻟا راﺮﻘﺘ   ﺳا ﻲ   ﻓ ﺰﻓاﻮ   ﺤﻟاو رﻮ   ﺟﻷا رود ﺰ   ﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔ   ﻟوﺎﺤﻣ ﻲ   ﻓ، ﮫ   ﯿﻠﻋ ﺐ   ﻠﻄﻟاو
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا
] 20 [ ﻦﻣاﺰﺗو                 ﻠ ﺴﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا رﺎ ﺛﻵا زوﺮ ﺑو ،مﺎ ﺨﻟا ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌﺳأ رﻮھﺪﺗ  ﻊﻣ ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬھ  ﺔﯿﺒ
ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا بﺮﺤﻠﻟ -      ﻦﯾﻮ ﻜﺗو ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﻮﻤﻨﺗ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﺼﺣ تﺬﺧﺄﻓ ،ﺔﯿﻧاﺮﯾﻹا
     ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو ﺖ  ﺑﺎﺜﻟا لﺎ  ﻤﻟا سأر ) 1988 -   1993  (    ةﺮﺘﻔﻟﺎ  ﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ ) 1975   -   1985 (      تﺪﮭ  ﺷ نأ ﺪ  ﻌﺑ
ةﺮﺘﻔﻟا ) 1988 -   1990  (  ﺎﻄﺒﺗرا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻲﻓ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ً اﻮﻤﻧ    ﻂﻔﻨ ﻟا تاداﺮﯾإ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻊﺟاﺮﺘﻟﺎﺑ
         مدﺎ ﻘﺘﻟا كﺮ ﺗ ﺎ ﻤﻛ ،مﺎ ﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻤﮭﻣ ً ﺎﻌﺳﻮﺗ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﺪﮭﺸﺗ ﻢﻟ ﻚﻟﺬﻟ ، مﺎﺨﻟا
   ﻲ ﻓ ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺐﺴﻧ ﻲﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻣ داز ﺎﻤﻣ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻢﻈﻌﻣ تادﻮﺟﻮﻣ ﻲﻓ ﻲﺋﺰﺟ رﺎﺛﺪﻧا ﻞﻜﺸﺑ هرﺎﺛأ
ﻓو ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻲ .   
                                                 
] 19 [   ﻲﻠﻌﻟا ﻲﮭﯾﺮﺑا ﺪﻤﺣا "    دودﺮﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ سأر   ا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﺎﻤﻟا  ﻲﻛاﺮﺘﺷﻻا عﺎﻄﻘﻟ "    ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا  "  داﺪﻐﺑ - 1988   ص 6  
 1993 ﺔﻨﺴﻟا 35 دﺪﻌﻟا - ﻞﺻﻮﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻦﯾﺪﻓاﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﻠﺠﻣ " قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻧﺎﯿﻨﺒﻟا لﻮﺤﺘﻟا " فوﺮﻌﻣ رﺎﯿﺷﻮھ[20] 
   
   16
  ) 4   - 2  ( ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ  
          ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎ  ﻣﺎﻤﺘھا ﺔ  ﻌﯿﺒﻃ ﻦ  ﻋ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا ﻲ  ﻓ مﺎ  ﻌﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎ  ﺴﻣ ﺔﺒ  ﺴﻧ ﻒ  ﺸﻜﺗ
  ،ﺔﯾﺮ ﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﻓوﻷا ﺐﯿﺼﻨﻟﺎﺑ ﻰﻈﺤﺗ  ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا      ﻚ ﻠﺗ رودو
    ﻲ ﻠﻜﯿﮭﻟا لﻮ ﺤﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
] 21 [  .                  ﻲ ﻓ مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎ ﺴﻣ ﺔ ﻌﯿﺒﻃ ﻰ ﻠﻋ فﺮ ﻌﺘﻟا فﺪ ﮭﺑو
 ﻲﺗﻷا لوﺪﺠﻟا ضﺮﻌﻧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا : -   
  
  



















100  25  99.3  54.9  35.9  15.8  100  47.2  99.7  4.6  1975 
100  24.5  99.7  55.4  27.8  3.9  100  0.1  99.7  46.9  1980 
100  26.4  99.8  57.3  32.8  11.9  100  75.9  99.5  53.2  1985 
100  2.2  99.2  41.7  22  10.4  100  80.7  99.8  51  1988 
100  2  99.2  17.7  16.8  25.2  100  63  99.7  0.1  1990 
100  -  99.1  3.8  2.3  7.9  100  39.4  6.7  -  1992 
65-58ص ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ"ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا" ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو(1988 -1975)ةﺮﺘﻔﻟا (1):رﺪﺼﻤﻟا 
         ) 2    ( ﺮﺘﻔﻟا  ة ) 1990 - 1992   (  ﺔﺌﯿھ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا    " ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻜﯿھ   قاﺮﻌﻟا    " ﻣ ص ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼ 56   
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    لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﻧ ﻮﻛﺬﻤﻟا  ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ ر : -   
1 -  ﺖﻠﺻو ﺚﯿﺣ ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺰﻛﺮﺗ  ﻰﻟا ) 99.7  (% ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ   
) 1975 -   1990 (  مﺎﻌﻟا لﻼﺧ ﺎﮭﺿﺎﻔﺨﻧا ﺎﻣأ 1992    ﻰﻟا ) 6.7  (%          ﻰ ﻟا يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا رﺎ ﺼﺤﻟا فوﺮ ﻇ ﻰﻟا دﻮﻌﯿﻓ
             عﺎ ﻄﻗو عﺎﻓﺪ ﻟاو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹﺎ ﻛ عﺎ ﻄﻗ ﻦ ﻣ ﻞﻛ ﻲھو ، يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رود ﺎﮭﯿﻀﺘﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﻧﺎﺟ
ﺎﮭﺘﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا،ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا ) 100  ( %    ﻋ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ    ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻦ ) 1975 - 1990  (          كﻮ ﻨﺒﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻰ ﻠﻋ ﻼ ﻀﻓ
 ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻐﻠﺑ يﺬﻟا ،ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو  ) 99.4 .(%   
2 -                          ﻲﻗﺎ  ﺑ ﻰ ﻟا ﺎﮭ ﺴﻔﻧ ةﻮﻘﻟﺎ ﺑ ﺪ ﺘﻤﯾ ﻢ  ﻟ تﺎﻨﯿﻌﺒ ﺴﻟا ﻒ ﺼﺘﻨﻣ ﺪ ﻌﺑ ،مﺎ ﻌﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا رود ﻰ ﻠﻋ اﺮ ﻃ يﺬ ﻟا لﻮ ﺤﺘﻟا نأ
  ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا ) ﺔﻋارﺰﻟا ،       ، تﻼ  ﺻاﻮﻤﻟاو ﻞ  ﻘﻨﻟا، ﺪﯿﯿ  ﺸﺘﻟاو ءﺎ  ﻨﺒﻟا ،ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا      ﺔ  ﻠﻤﺠﻟا ةرﺎ  ﺠﺗ
دﺮﻔﻤﻟاو ،  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا (              ﻲ ﻓ ﺐ ﻠﻘﺘﻠﻟ ﺎ ﻌﺒﺗو ،ﺮ ﺧآ ﻰ ﻟا ﻲ ﻨﻣز لﺎﺠﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻘﺘﻟا ﻰﻟا ﻊﻀﺧ ﻞﺑ ،   تاداﺮ ﯾإ  
                       مﺎ ﻋ صﺎ ﺧ ﻞﻜ ﺸﺑو ،ﻂﻔﻨ ﻟا تاداﺮ ﯾﻹ مﺎ ﺘﻟا رﻮھﺪ ﺘﻟا تاﻮﻨ ﺳ ﻲ ﻓ حﻮ ﺿﻮﺑ ﺔ ﻘﯿﻘﺤﻟا هﺬھ ﺮﮭﻈﺗو ، مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا
1992                لوﺪ  ﺠﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻦ ﻣ ﺮ  ﮭﻈﯾ ﺚ ﯿﺣ ،رﺎ  ﺼﺤﻟا ضﺮ ﻓ ﻊ  ﻣ ﺖ ﻤﻗﺎﻔﺗ ﻲ ﺘﻟا ) 13  (      ﺪﮭ  ﺷ ﺪ ﻗ مﺎ  ﻌﻟا اﺬ ھ نأ
               عﺎ ﻄﻘﻟ ﺎﻌ ﺿاﻮﺘﻣ ً ارودو ، دﺮ ﻔﻤﻟاو ﺔ ﻠﻤﺠﻟا ةرﺎ ﺠﺗو تﻼ ﺻاﻮﻤﻟاو ﻞ ﻘﻨﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ،ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻻﺎﻤھإ
 ﺪﯿﯿﺸﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺎﻌﺿاﻮﺗ ﺮﺜﻛأو ، ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  .   
ﺴﻣﺎﺧ   ً ﺎ  / ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﻲﻠﶈﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ *    
      ﻲ ﻓ ﻞﺻاﻮﺘﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا جﺎﺘﺤﯾ                    ،ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا ﻞ ﻜﯿﮭﻟا ﻲ ﻓ ةﺮﻤﺘ ﺴﻣ تاﺮ ﯿﯿﻐﺗ ءاﺮ ﺟأ ﻰ ﻟا ،دﺎ ﺼﺘﻗا يأ
       رﺪ  ﺼﻤﻛ ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا تاردﺎ  ﺼﻟا ﻰ  ﻠﻋ دﺎ  ﻤﺘﻋﻻا ﻰ  ﻟا ﺔ  ﯿﻟوﻷا تاردﺎ  ﺼﻟا ﻰ  ﻠﻋ دﺎ  ﻤﺘﻋﻻا ﻦ  ﻣ لﻮ  ﺤﺘﻟا ﻦﻤ  ﻀﺗ
                       ﺰ  ﯿﻛﺮﺗ ﮫ  ﻠﺑﺎﻘﯾ يﺬ  ﻟا داﺮﯿﺘ  ﺳﻻا تﻻﺪ  ﻌﻣ عﺎ  ﻔﺗرا نﺎ  ﻓ ،ﻚ  ﻟذ ﻦ  ﻣ ﺲ  ﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋو،ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼ  ﻤﻌﻠﻟ ﻲ  ﺴﯿﺋر
                                                 
[21] ﻋ ﺟﺎﻔﺨﻟا مﺎﺼ ﻲ   " ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأر   " ﯿﺑ، نوﺪﻠﺧ ﻦﺑأ راد  توﺮ 1979   
 
(* )   ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ ﻲﺟرﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارد ﻞﻤﺷ  ﻦﻣ ﻞﻛ    ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ رود و  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا رود
،ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺮﻈﻧو ً ا   ﻒﻌﻀﻟ   ﺔﯿﻤھأ    تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا    ﻂﻔﻨﻟا ﻢﯿﻣﺄﺗ ﺪﻌﺑ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻟا ﻲﻓ  مﺎﻌ 1973    ﻰﻠﻋ ﺰﻛر ﺚﺣﺎﺒﻟا نﺎﻓ اﺬﻟ  رود ﺔﺳارد
 ﻂﻘﻓ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ .   
  
   17
ﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳاو  ﺔﯿﻟوﻷا ت ) و ﺔﯿﻋارﺰﻟا  /  ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا وأ  (  ﺆﻃﺎﺒﺗ ثوﺪﺣ ﻰﻟا ﺎﻤﺘﺣ دﻮﻘﯾ فﻮﺳ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ
] 22 [   .    ﻢﻗر لوﺪﺟ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻧ و ) 14  (        ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰ ﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ
    ا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاردﺎﺼﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺎﻌﺑﺎﺗ اﺮﯿﻐﺘﻣ ﺖﻠﻇ، قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا    ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹ
                   ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﺮ ﯿﺒﻛ ﻞﻜ ﺸﺑ عﺎ ﻔﺗرﻻا ﻰ ﻟا ﺔﺒ ﺴﻨﻟا هﺬ ھ ﺖ ﮭﺠﺗا ﺚﯿﺣ، ً ﺎﻃﻮﺒھ وأ ً ادﻮﻌﺻ  ) 1975 -   1980    (    ﻎ ﻠﺒﺘﻟ
 ﻲﻟاﻮﺣ 94  %        تاردﺎ ﺼﻟا ﺔﺒ ﺴﻧ ضﺎ ﻔﺨﻧﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺎﯿﻟزﺎﻨﺗ ﺎھﺎﺠﺗا ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ تﺬﺧأ ﺎﮭﻨﻜﻟ،ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ
          اداﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔﺒ ﺴﻧ ضﺎ  ﻔﺨﻧا ﻰ ﻟا ىدأ يﺬ ﻟا ﺮﻣﻷا،ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ ﻟا ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا        ﺖ  ﻌﺟاﺮﺗ ﮫ ﺴﻔﻧ ﺐﺒ  ﺴﻠﻟو ، ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰ ﻟا ت
ﻦﻣ داﺮﯿﺘﺳﻼﻟ تاردﺎﺼﻟا ﺔﯿﻄﻐﺗ ﺔﺒﺴﻧ   ) 200   (%      مﺎ ﻌﻟا ﻲﻓ 1980      ﻰ ﻟا ) 50 (%        مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ 1981          ﻰ ﻟا تدﺎ ﻋ ﻢ ﺛ
زوﺎﺠﺘﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ ءﻲﻄﺑ ﻞﻜﺸﺑ عﺎﻔﺗرﻻا ) 100 (%    مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻻإ 1989               ﺖ ﻐﻠﺒﻓ ناﺮ ﯾإ ﻊ ﻣ بﺮ ﺤﻟا ﺔ ﯾﺎﮭﻧ ﺪ ﻌﺑ يأ  )
133 (%   ﻰﻟا ﺖﻠﺻو ﻢﺛ ) 135 (%    مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 1990 .      ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺖﻠﻇ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو
           مﺪ ﻋ ﻰ ﻟا داﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﺔﺒ ﺴﻧ ﻲ ﻓ  عﺎﻔﺗرﻻا راﺮﻤﺘﺳا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا دﻮﻌﯾو ، ﻂﻔﻨﻟا تاداﺮﯾإ ﻰﻠﻋ أﺮﻃ يﺬﻟا رﻮھﺪﺘﻟا
   ﻢ ﻗر لوﺪﺟ ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾو،ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ضاﺮﻏﻺﻟ ةرﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا ﺔﻧوﺮﻣ ) 15  (
ﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔﺒ  ﺴﻧ نأ         ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﺎ  ﻇﻮﺤﻠﻣ ﺎ  ﻋﺎﻔﺗرا تﺪﮭ  ﺷ ﺪ  ﻗ داﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﻲﻟﺎ  ﻤﺟأ ﻰ  ﻟا ﺔﯾﺮﻜ  ﺴﻌﻟا تادا ) 1980 -
1987 (        ﺔ ﻧوﺮﻣ مﺪ ﻋ ﻞﻇ ﻲﻓ ، ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ لﻼﺧ ﻲﻧاﺮﯾﻹاو ﻲﻗاﺮﻌﻟا ﻦﯿﺸﯿﺠﻟا ﻦﯿﺑ كرﺎﻌﻤﻟا ﻢﺧز داﺪﺘﺷا ﺐﺒﺴﺑ
    ﻮ ﻗ تداز اﺬ ﻟ،ﺎﻋﻮﻧو ً ﺎﻤﻛ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟاو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻰﻠﻋ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎﮭﺠﻟا    طﺎ ﺒﺗرﻻا ة
         ةﺮ   ﺘﻔﻟا تﺪﮭ   ﺷ ﺎ   ﻤﻛ، ،داﺮﯿﺘ   ﺳﻻا ﺔ   ﯿﻠﻤﻋ راﺮﻤﺘ   ﺳاو ﻲ   ﺑﺮﺤﻟا دﻮ   ﮭﺠﻤﻟا ﻢ   ﺧز ﺔ   ﻣادإ ﺔ   ﯿﻠﻤﻋ ﻦﯿ   ﺑ  ) 1975   -  
1990 (                ﻲ   ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻲ   ﻓ ﻮ  ﻤﻨﻟا تﻻﺪ   ﻌﻣ ﻊ  ﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ،تاداﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﻮ   ﻤﻧ تﻻﺪ  ﻌﻣ ﻲ   ﻓ ظﻮ  ﺤﻠﻣ ﺎ  ﻋﺎﻔﺗرا
، تاردﺎﺼﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻣ وأ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻟا ىدأ    عﺎﻔﺗرا ﺔﻧوﺮﻤﻟا   داﺮﯿﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻠﺧﺪﻟا .   
     ﻢ  ﻗر لوﺪ  ﺠﻟا ﻦ  ﻣو ) 16  (  ﻆ  ﺣﻼﻧ  نأ              ﺔ  ﯿﻠﺧﺪﻟا ﺔ  ﻧوﺮﻤﻟاو تاداﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﻮ  ﻤﻧ تﻻﺪ  ﻌﻣ ﻲ  ﻓ ﻲﺒ  ﺴﻨﻟا عﺎ  ﻔﺗرﻻا
 داﺮﯿﺘ   ﺳﻼﻟ  ﻰ   ﻟا ﻲ   ﺴﯿﺋر ﻞﻜ   ﺸﺑ دﻮ   ﻌﯾ  عﺎ   ﻔﺗرا    ﺔﻄ   ﺸﻧﻸﻟ ﺔ   ﺻﺎﺨﺑو،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄ   ﺸﻧﻸﻟ ﺔﯾداﺮﯿﺘ   ﺳﻻا ﺔ   ﻓﺎﺜﻜﻟا
        ﺎ  ﮭﺟﺎﺘﻧإ ﻲ  ﻓ ﺪ  ﻤﺘﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا، داﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﻦ  ﻋ ﺔ  ﺿﻮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا        ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟاو ﺔﻄﯿ  ﺳﻮﻟا ﻊﻠ  ﺴﻟا داﺮﯿﺘ  ﺳا ﻰ  ﻠﻋ
ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا .    ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﻚﻠﺘﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ
] 23 [           ﻲ ﺒﻨﺟﻷا ﺪ ﻘﻨﻟا ةﺮ ﻓو ﺖﻤھﺎ ﺳ ﺎ ﻤﻛ،  .
                           ﻲ ﻓ ﺮﻤﺘ ﺴﻣ عﺎ ﻔﺗرا ﻞﻜ ﺸﺑ ﺖ ﺴﻜﻌﻧا، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا دراﻮ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺮ ﯿﻏ ﺲﻓﺎ ﻨﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻟﺎﺣ عﻮﯿﺷ ﻲﻓ
داﺮﯿﺘﺳﻻا تﻼﻣﺎﻌﻣ  . ﻻﺪﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻐﻠﺑو        ﺔ ﺠﯿﺘﻧ  ﺔ ﯿﻧاﺮﯾﻹا ﺔ ﯿﻗاﺮﻌﻟا بﺮﺤﻟا ةﺮﺘﻓ  لﻼﺧ ﺎﮭﻟ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﺼﻗأ ت
 ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا ﻮﺤﻧ هﺎﺠﺗﺎﺑ  ﻲﺑﺮﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﺔﻧوﺮﻣ مﺪﻌﻟ .   
  




















ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟا  
1 
 تاردﺎﺼﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ  




ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟا  
 
ﺔﻨﺴﻟا  
98.1  92.2  1.2  41.4  50.8  6.2  44.5  1975 
98.9  94  2  31.2  62.8  5.1  57.7  1980 
97.4  54.9  0.74  31.4  23.4  2.2  21.3  1983 
96.6  53.3  0.84  28.9  24.2  2.2  22.2  1985 
94.6  45.2  0.75  25.1  19.4  2.2  17.2  1988 
93.9  47.5  1.33  20.3  27.3  4.3  23  1989 
95.5  38.3  1.35  16.3  21.5  1.5  20.5  1990 
رﺪﺼﻤﻟا : - ) 1  (  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  " قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا قﺎﻔﺗﻻا رﻮﻄﺗ    " ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ   
          ) 2  (  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا تاءﺎﺼﺣإ تاﺮﺸﻧ  /  ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  / ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا .   
  
                                                 
B.H .Chenery " Structural Change And Development Policy" op. cit.pp.32-43 [22] 
] 23 [   زو  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرا  " ﻞﯿﻠﺤﺗ   ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا    "  ، داﺪﻐﺑ 1993     
  
  





         ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 15  (  ةﺮﺘﻔﻠﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻰﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تاداﺮﯿﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴﻧ  ) 1975 -   1990   (   
1989  1987  1984  1983  1981  1980  1975  ﺔﻨﺴﻟا  
35.51  74.32  82.88  57.38  20.49  17.39  11.9  ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا  تاداﺮﯿﺘﺳﻻا   /  ﻲﻟﺎﻤﺟأ
داﺮﯿﺘﺳﻻا  
129ص "ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ" يواﺮﺼﻨﻟا سﺎﺒﻋ: رﺪﺼﻤﻟا 
  
  

















3.17  7.9  25.1  13.1  1970 - 1974  
4.6  10.5  48.3  27.9  1975 - 1979  
0.42  7.3 -   3.1 -   12 -   1980 - 1985  
2.6  4.1  10.7  1.2  1986 - 1990  
   رﺪﺼﻤﻟا : -   ﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  ءﺎﺼﺣ "  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا تاءﺎﺼﺣإ  "  ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ .   
  
  
ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾو   ) 17  (    ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼﺧ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا عﻮﻨﺗ ىﺪﻣ  ) 1985 -   1990   (            ﺐ ﺴﻧ ﮫ ﺠﺘﺗ تأﺪ ﺑ ﺚ ﯿﺣ
    ،تاداﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﻲ  ﻓ مﺎ  ﺘﻟا ﮫﺒ  ﺷ عﻮ  ﻨﺘﻟا ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻦ  ﻋ ﺮ  ﺒﻌﺘﻟ، عﺎ  ﻔﺗرﻻﺎﺑ ﻊﻠ  ﺴﻟا عاﻮ  ﻧأ ﻊ  ﯿﻤﺟ ﻦ  ﻣ داﺮﯿﺘ  ﺳﻻا    ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ
  ﺔﻘﺑﺎ  ﺴﻟا تاﺮﺘﻔﻟﺎ  ﺑ                          ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻦ  ﻣ تاداﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﺾﯾﻮ  ﻌﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ﮭﯿﻓ ﺰ  ﯿﻛﺮﺘﻟا ﻢ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ،تﺎﻨﯿﻌﺒ  ﺴﻟا ﺪ  ﻘﻋ لﻼ  ﺧ
   تاداﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴﻧ نﺎﻓ اﺬﻟ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ .   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 17  ( ﺮﯿﺘﺳﻻا ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا  ةﺮﺘﻔﻠﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ تادا  ) 1975 -   1990   (   




ﻊﻠﺴﻟا   
ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا  
 ةﺮﺘﻔﻟا  
100   48.7   34   17.3   1975 - 1980  
100   45.8   19.1   35.2   1980 - 1985  
100   31.9   34   34.1   1985 - 1990  
                رﺪﺼﻤﻟا  :  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  " ﻞﯿﻠﺤﺗ   ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ تاداﺮﯿﺘﺳﻻا     "  ، داﺪﻐﺑ 1993     
  
         ﺖ ﻠﻇ ﺪ ﻘﻓ قاﺮ ﻌﻟا تاردﺎ ﺻ ﺎﻣأ ﺗ   ﺰ ﻛﺮﺘ                    ﻲﻟاﻮ ﺣ ﺖﻠﻜ ﺷ ﻲﺘﻟا،مﺎ ﺨﻟا ﻂﻔﻨ ﻟا ﻲ ھ ةﺪ ﺣاو ﺔﻌﻠ ﺳ ﻲ ﻓ ) 96  (%    ﻦ ﻣ
   ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ تاردﺎ  ﺼﻟا عﻮ  ﻤﺠﻣ  ) 1975 -   1990   (        ﻲﻟﺎ  ﻤﺟأ ﻲ  ﻓ ىﺮ  ﺧﻷا ﻊﻠ  ﺴﻟا ﺔﻤھﺎ  ﺴﻣ زوﺎ  ﺠﺘﺗ ﻢ  ﻟ ﺎ  ﻤﻨﯿﺑ،
ﻧ لﻼﺧ ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا تاردﺎﺼﻟا  ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔ ) 4   (%      ﻦ ﻣ ﻞ ﯿﻠﻗ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﮫﺗاردﺎﺻ ﻲﻓ قاﺮﻌﻟا ﺪﻤﺘﻌﯾو،
       دﺎ   ﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲﺟﺎ   ﺘﻧﻹا نﺎ   ﯿﻨﺒﻠﻟ ﻲﻋﺎ   ﻄﻘﻟا ﺐ   ﯿﻛﺮﺘﻟا ﺔ   ﯿﺋاﺪﺑ ﺲ   ﻜﻌﯾ يﺬ   ﻟا ﺮ   ﻣﻷا، ﺔ   ﯿﻋارﺰﻟاو ﺔ   ﯿﺋاﺬﻐﻟا  ﻊﻠ   ﺴﻟا
        ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا ﻊﻠ ﺴﻟا ﻦ ﻣ تاردﺎﺼﻟا رود ﻒﻌﺿو،ﻲﻗاﺮﻌﻟا .            ﺔﻟﺎﺣ،ﺔﻌ ﺿاﻮﺘﻤﻟا ﺔﺒ ﺴﻨﻟا هﺬ ھ ﺲ ﻜﻌﺗ ﺎ ﻤﻛ




   
   19
    ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ   
   ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﺸﯿﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔﻣزﻷا روﺬﺟ نأ، لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ مﺪﻘﺗ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ً اءﺎﻨﺑ
ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻞﺸﻔﻟا ﻰﻟا دﻮﻌﺗ   ) 1980   - 1990  ( و  ﻞﺸﻔﻟا اﺬھ ﻂﺒﺗرأ ﺪﻗ
 ﺔﯿﺗﻵا ﻞﻣاﻮﻌﻟﺎﺑ : -   
1 -       ﻓ،ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺮ  ﯾﻹا تﺎ  ھﺎﺠﺗﻻ ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔ  ﯿﻌﺒﺗ ﺪ  ﻨﻌ            تﺎ  ﺳﺎﯿﺳ ﻲ  ﻨﺒﺗ ﻢﺘ  ﯾ تاداﺮ  ﯾﻹا ﻚ  ﻠﺗ شﺎ  ﻌﺘﻧا
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻖﻘﺤﺗ ﺎﻣ اﺬھو،ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ماﺰﺘﻟﻻاو، ﺔﯿﻌﺳﻮﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ) 1975 - 1982  (      فوﺮ ﻇ ﻲ ﻓ ﺎﻣأ،
  اداﺮ  ﯾﻹا ﻚ  ﻠﺗ شﺎ ﻤﻜﻧا        ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ثﺪ  ﺣ ﺎ ﻤﻛ ﺔﯿ  ﺷﺎﻤﻜﻧﻻا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲ  ﻨﺒﺗ ﻢﺘ ﻓ ت ) 1982 - 1990 (    هﺬ  ھ تﺪﮭ  ﺷ ﺪ  ﻘﻓ
     ﺔ ﻟوﺪﻟا ةﺰ ﮭﺟﻷ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ اﺰﯿﻛﺮﺗو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟا تﺎﮭﺟﻮﺗ ﻦﻋ اﺮﻤﺘﺴﻣ ﺎﻌﺟاﺮﺗ  ةﺮﺘﻔﻟا
ذﻮﺤﺘﺳا ﻲﺘﻟا ﻲﺑﺮﺤﻟا دﻮﮭﺠﻤﻟا ﺔﻣادﺈﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ  ﺔﯿﻨﻣﻷاو ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﺻﺎﺨﺑ و    ﺔﯿ ﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﻰﻠﻋ ت
 ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا تﺎﺼﯿﺼﺨﺗ ﻦﻣ  .   
2 -                  ﻲ  ﻓ ﻲ ﻓﺮﺘﻟا كﻼﮭﺘ  ﺳﻻا طﺎ ﻤﻧأ عﻮﯿ ﺷو ﻲﻋﺎﻓﺪ  ﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا ﺔ  ﺻﺎﺨﺑو مﺎ ﻌﻟاو صﺎ ﺨﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘ  ﺳﻻا قﺎ ﻔﻧﻹا عﺎ ﻔﺗرا
                   ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺔﻄ ﺸﻧأ ﻊ ﯿﻤﺟ ﻲ ﻓ يرادﻹاو ﻲﻟﺎ ﻤﻟا دﺎ ﺴﻔﻟا ﺮھﺎ ﻈﻣ رﺎ ﺸﺘﻧﻻ ﺎﻌﺳاو بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻓ ﺪﻗ،ﺔﻟوﺪﻟا ةﺰﮭﺟأ
ﻷاو ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﻨﻣ .              داﺮﯿﺘ ﺳﻻا تﻻﺪ ﻌﻣ عﺎ ﻔﺗرا ﻰ ﻟا ىدأ ﺎ ﻤﻣ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎ ﮭﺠﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ﻒﻌﻀﺑ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ نﺮﺘﻗأو
داﺮﯿﺘﺳﻼﻟ ﻞﯿﻤﻟا عﺎﻔﺗراو .   
3 -  ةﺮ  ﺘﻔﻟا تﺪﮭ  ﺷ ) 1980 - 1990 (         ﻦﯿ  ﺑ دراﻮ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺮ  ﯿﻏ ﺲﻓﺎ  ﻨﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻟﺎﺣ   ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ  ﺳﻻا تﺎ  ﮭﺟﻮﺘﻟا  
و  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﮭﺟﻮﺘﻟا   ﺔ ﯿﻋﺎﻓﺪﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا و، ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺖﻤﺴﺣ     ، ﺔ ﯿﻨﻣﻷاو و     بﺎ ﺴﺣ ﻰ ﻠﻋ      ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا
ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا   و  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ،          ﺎ ﻔﯿﻨﻋ ﻻﺪ ﺒﺗ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎ ﺼﯿﺼﺨﺘﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻂﻤﻨﻟا ﺪﮭﺷ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو
            ،ﺮ  ﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜ  ﺸﺑ ﻲ  ﺑﺮﺤﻟا دﻮ  ﮭﺠﻤﻟا مﺪ  ﺨﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا ﻰ  ﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎ  ﺑ ﻞ  ﺜﻤﺗ،تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪ  ﻘﻋ لﻼ  ﺧ و  ﺐ  ﺴﺣ ﻰﻠﻋ
 ﻲﺒ  ﺴﻨﻟا رﻮھﺪ  ﺘﻟا ا ﻲ  ﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻ تا   ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا        ﻲﻗﻮ  ﻔﻟا لﺎ  ﻤﻟا سأر ﻦﯿ  ﺑ لﻼﺘ  ﺧﻻا ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻢﻗﺎ  ﻔﺗ ﻦ  ﻣ داز يﺬ  ﻟا ﺮﻣﻷا،
 ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا لﺎﻤﻟا سأرو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو . ﺎﻤﻛ          ﻰ ﻠﻋ ﺖﻌ ﺿو ﻲ ﺘﻟا دﻮﯿﻘﻟاو ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻢھﺎﺳ
   تﻼﺧﺪ ﻤﻟاو رﺎﯿﻐﻟا ﻊﻄﻗو تاﺪﻌﻤﻟاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا داﺮﯿﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ    ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا              ﺖﻟﺬ ﺑ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا دﻮ ﮭﺠﻟا طﺎ ﺒﺣإ ﻰ ﻟا
ا دﺎﺼﺘﻗﻻا قﻼﻄﻧا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﺿﺎﻤﻟا ﻲﻓ  ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻻﻼﺘﺧﻼﻟ  ىﺪﺼﺘﯾ  يدﺎﺼﺘﻗا جذﻮﻤﻧ ﻖﻠﺧو ﻲﻗاﺮﻌﻟ .   
5 -        ةﺰ ﮭﺟأ ﻲ ﻓ دﺎﺴﻔﻟا ﺮھﺎﻈﻣو ﻲﻓﺮﺘﻟأ كﻼﮭﺘﺳﻻا طﺎﻤﻧأ عﻮﯿﺷو مﺎﻌﻟاو صﺎﺨﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا قﺎﻔﻧﻹا عﺎﻔﺗرﻻا ىدأ
          ﺮﯿﺘ ﺳﻼﻟ ﻞ ﯿﻤﻟا ﻲ ﻓ عﺎ ﻔﺗراو، ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻧوﺮﻣ مﺪﻌﺑ ﻚﻟذ نﺮﺘﻗأو، كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ ﻞﯿﻤﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا ، ﺔﻟوﺪﻟا دا  .
       ﺔ  ﻓﺎﺜﻜﻟا عﺎ  ﻔﺗرا ﻊ  ﺿﻮﻟا اﺬ  ھ ﻢﻗﺎ  ﻔﺗ ﻲ  ﻓ ﻢھﺎ  ﺳ ﺎ  ﻤﻣو ،داﺮﯿﺘ  ﺳﻻا تﻻﺪ  ﻌﻣ ﻲ  ﻓ ظﻮ  ﺤﻠﻤﻟا عﺎ  ﻔﺗرﻻا ﻦ  ﻣ ﻚ  ﻟذ ﺢ ﻀﺘﯾو
داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯾداﺮﯿﺘﺳﻻا  .   
6 -                  ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎ ﺼﻟ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا تﺎ ﮭﺟﻮﺘﻟﺎﺑ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﻻﺎ ﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﮭﺟﻮﺗ ﺖﻣﺪﺻأ
  ﻦ  ﻋ ﻼ  ﻀﻓ،              تﺎ  ﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺲﻓﺎ  ﻨﺘﻟا ﻢ  ﺴﺣو،ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻖﯿ  ﻀﺑ ﺔ  ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا دﻮ  ﯿﻘﻟا
                     ﺔ ﯿﻋﺎﻓﺪﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﺢﻟﺎ ﺼﻟ اﺪ ﯾﺪﺤﺗو، ةﺮ ﯿﺧﻷا ﺢﻟﺎ ﺼﻟ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﺔﻄ ﺸﻧﻷاو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
         ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻲ ﻨﺒﺗ ﺮﺛأ ﻰﻠﻋ، ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯾﺎﻋرو ﻢﻋﺪﺑ ﻰﻈﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﻣﻷاو        تﺎ ﺳﺎﯿﺳو ، يﺮﻜ ﺴﻌﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا
            ، ﺔﯾﺮ ﺸﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻦﯿ ﺴﺤﺗو جﺎ ﺘﻧﻹا ﻮ ﻤﻧ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ،ﻲﻗاﺮﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺮﻜﺴﻋ .          ﻲ ﻓ عﺎ ﻔﺗرﻻا ﻢھﺎ ﺳ ﺎ ﻤﻛ
 ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟاو رﺎﯿﻐﻟا ﻊﻄﻗو تاﺪﻌﻤﻟاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا داﺮﯿﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺖﻌﺿو ﻲﺘﻟا دﻮﯿﻘﻟاو  ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ
ﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ضاﺮﻏﻸﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ،                  ﺔ ﺴﻛﺎﻌﻤﻟا حﺎ ﯾﺮﻟا ﺪ ﻌﺑ تارﻮ ﻄﺘﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻞ ﻛ ﺖﺛﺪ ﺣو، رﻮ ﻣﻷا ﻚﻠﺗ ﻞﻛ ﻢﻗﺎﻔ
     ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﻲ  ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ضﺮ  ﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا 1981 -   1990      ﻊ  ﻣ بﺮ  ﺤﻟا فوﺮ  ﻈﻟ ﺔ  ﺠﯿﺘﻨﻛو، ناﺮ  ﯾإ   1980   –
1988    ﻂﻔﻨ  ﻟا تاداﺮ  ﯾإ رﻮھﺪ  ﺗو  .    قﻼ  ﻄﻧا ﺔ  ﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔ  ﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲ  ﺿﺎﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺖﻟﺬ  ﺑ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا دﻮ  ﮭﺠﻟا ﺖ  ﻄﺒﺣﺄﻓ
ﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا   ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻻﻼﺘﺧﻼﻟ  ىﺪﺼﺘﯾ  يدﺎﺼﺘﻗا جذﻮﻤﻧ ﻖﻠﺧو ﻲﻗاﺮ   
7 -                            عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ يﺬ  ﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﻻﺎ  ﺠﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﻲ  ﻓ ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻا صﺎ  ﺨﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘ  ﺳا ضﻮ  ﻌﺗ ﻢ  ﻟ
                   ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟاو ﺔ ﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺮ ﯿﻏ تﻻﺎ ﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ صﺎ ﺨﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻢﻈﻌﻣ ﺰﻛﺮﺘﺗ ﺚﯿﺣ،مﺎﻌﻟا
ﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﺔﯿﺣﺎﯿﺴﻟاو          ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﺾ ﻌﺑ ﻲﻓ،ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ تﻻﺎ ﺠﻤﻟا لﻮﺧﺪﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺢﺠﻧ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ءﺎﻨ
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو،ﺔﯿﻋارﺰﻟا .   
8 -                ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﯿﻛﺮﺘﻟا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ، تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪ ﻘﻋ لﻼﺧ ﺎﻔﯿﻨﻋ ﻻﺪﺒﺗ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻂﻤﻨﻟا ﺪﮭﺷ
 ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲھو ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﺑﺮﺤﻟا دﻮﮭﺠﻤﻟا مﺪﺨﺗ ﻲﺘﻟا          ، عﺎﻓﺪ ﻟاو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا طﺎ ﺸﻧ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ، ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺮﯿﻏ
               ﺔ  ﯿﻨﺑﻷا ﻲ  ﻓ تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻚ  ﻠﺗ تﺰ ﻛﺮﺗ ﺪ  ﻗ ، ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔ ﺻﺎﺨﺑو  ﺔﯿﻌﻠ  ﺴﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻸﻟ ﻲﺒ  ﺴﻨﻟا لﺎ ﻤھﻹاو 
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           ﻦ ﻣ داز يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا ، ﻞ ﻘﻨﻟا ﻂﺋﺎ ﺳوو تاﺪﻌﻤﻟاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺐﺴﺣ ﻰﻠﻋ ، تاءﺎﺸﻧﻹاو
ﻟﺎﺣ ﻢﻗﺎﻔﺗ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﻗﻮﻔﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯿﺑ لﻼﺘﺧﻻا ﺔ سأرو    ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا لﺎﻤﻟا .   
9 -   نﺎﻛ   مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻤھأ ﺮﺜﻛﻷا رﻮﺤﻤﻟا ﻮھ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا   
10 -   ﺰﻛﺮﺗ ت                   ﺮ ﺜﻛأ ﻰ ﻟإ تاردﺎ ﺼﻟا عﻮ ﻤﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺎﮭﺘﺒ ﺴﻧ ﻞ ﺼﺗ مﺎ ﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻲھ ةﺪﺣاو ﺔﻌﻠﺳ ﻲﻓ قاﺮﻌﻟا تاردﺎﺻ  
 ﻦﻣ ) 96 (%              ﻦ ﻋ ﺔ ﺿﻮﻌﻤﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻸﻟ ﺔﯾداﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﺔ ﻓﺎﺜﻜﻟا عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﻂﺒﺗرا ﺪﻗ داﺮﯿﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا نأو ،
ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ داﺮﯿﺘﺳﻻا .   
11 -   ﺔﻟﺎﻋأ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋأ قاﺮﻌﻟا ﻞﺠﺳ ،   نﺎﻜﺴﻟا عﻮ ﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻗأو ،      لﻼ ﺧ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو    ﺪ ﻘﻋ
      ا نﺮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻟ ﻦﯾﺮ  ﺸﻌ              ﻒ  ﺸﻛ ﺎ ﻤﻛ ، ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا ىﺮ ﺧﻷا ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا تﺎ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻊ ﻣ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ،
ﻼﺘﺧا دﻮﺟو ﻦﻋ، قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ل   ﺮﯿﺒﻛ ﻲﻠﻜﯿھ     ءﺎ ﺟ        ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﺢﻟﺎ ﺼﻟ
  ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا .          تﺎﻨﯿﻌ ﺴﺘﻟا ﺪ ﻘﻋ ﺔ ﯾاﺪﺑ ﻊ ﻣو   ﻢھﺎ ﺳ        ﺢﻣﺎ ﺠﻟا ﻢﺨ ﻀﺘﻟا   ﻲ ﻓ      عﺎ ﻔﺗرا          مﺪ ﻋ ﺐﺒ ﺴﺑ ﺔ ﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ
   ﻢﺣاﺰ ﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا ﻦﮭﻤﻟا ﻲﻓ لﺎﻐﺘﺷﻼﻟ ﺎﮭﺘﻠﻗو ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ لﺎﻐﺘﺷﻼﻟ صﺮﻓ دﻮﺟو
                       ةدﺎ ﯾﺰﻟا ﺎ ﻤﻧإ ،ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ةدﺎ ﯾﺰﻟا ﻂ ﻘﻓ ﺖ ﺴﯿﻟ ﻲ ھ ﺎ ﻨھ ةدﺎ ﯾﺰﻟاو ،قﻮ ﺴﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ةﻮﻘﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﯾز ﺐﺒﺴﺑو ،ﺎﮭﯿﻠﻋ
ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا                      ﻲﻛرﺎ ﺗو ﻦﯾﺪ ﻋﺎﻘﺘﻤﻟاو ﺶﯿ ﺠﻟا ﻦ ﻣ ﻦﯿﺣﺮ ﺴﻤﻟا ةدﺎ ﯾﺰﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ ﻘﻟا ﻞ ﻜﯿھ ﻲﻓ ﺮ
ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟا     ﻚﻟذ ﺮﯿﻏو . ﻞﻠﺸﻟاو دﺎﺴﻜﻟا ﻲﻧﺎﻌﯾ دﺎﺼﺘﻗا ﻲﻓ ﺢﻣﺎﺟ ﻢﺨﻀﺘﻟ ﺔﻟﺎﺣ ﺎﻨﻣﺎﻣإ ﺪﺠﻧ اﺬﻜھو .   
12 -             ﻤھأ ﺮ ﺜﻛﻷا رﻮ ﺤﻤﻟا ﻮ ھ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا نأ،مﺎﻌﻟاو صﺎﺨﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارد ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗ      ﻲ ﻓ ﺔ ﯿ
 ،مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ    ﻲ ﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو        ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻷا    ﻛ      عﺎﻓﺪ ﻟاو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹﺎ
           ﺔﯿ  ﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻌﻠ  ﺴﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا ﻰ  ﻟإ ةﻮ  ﻘﻟا ﺲﻔﻨ  ﺑ ﺪ  ﺘﻤﺗ ﻢ  ﻟ ﺔﻤھﺎ  ﺴﻤﻟا هﺬ  ھ نأو، ﻦﯿﻣﺎ  ﺘﻟاو كﻮ  ﻨﺒﻟاو ءﺎ  ﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎ  ﻤﻟاو
)  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا  ( ھﺎﺴﻤﻟا ﺖﻌﻀﺧ ﻲﺘﻟا                    ﺐ ﻠﻘﺘﻠﻟ ﺎ ﻌﺒﺗ ﺮ ﺧأ ﻰ ﻟإ ﻲ ﻨﻣز لﺎ ﺠﻣ ﻦ ﻣ ﺐ ﻠﻘﺘﻟا ﻰ ﻟإ ﺎﮭﯿﻓ ﺔﻤ
 ﻲﻓ تاداﺮﯾإ    مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا .   
13 -                      تاﺮ ﺷﺆﻤﻟ ﺎ ﻘﻓو ﻢﯿﻟﺎ ﻗﻷا ﻦ ﻣ عاﻮ ﻧأ ﺔ ﺛﻼﺛ كﺎ ﻨھ نأ،ﻲ ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارد ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗ
            دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘ  ﺴﻣ ﻰ  ﻠﻋ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻاو ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو،ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔ  ﻤﯿﻘﻟا   و ﻲﻨﻃﻮ  ﻟا  ﻲ  ھ
و ةرﻮﻄﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻢﻀﺗ    داﺪﻐﺑ و  ةﺮﺼﺒﻟا و    ىﻮﻨﯿﻧ ، و   و ﺔﯿﻟﺎﻘﺘﻧﻻا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا   ﻢ ﻀﺗ     ﺔ ﻈﻓﺎﺤﻣ  
كﻮﻛﺮﻛ   و   ﻰﻟﺎﯾد   و   ﻞﺑﺎﺑ   و   ﻦﯾﺪﻟا حﻼﺻ   و  رﺎﺒﻧﻻا و و ﺔﻔﻠﺨﺘﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻢﻀﺗ      كﻮ ھد تﺎﻈﻓﺎﺤﻣ و      ﺔﯿﻧﺎﻤﯿﻠ ﺴﻟا و     ﻞ ﯿﺑرا  
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         ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍ   
ﻟ ﯿﺤﺼﺘ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﺢ    ةﺎﻋاﺮﻣ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ  ﺔﯿﺗﻵا تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا : -   
1 -   ةروﺮﺿ             ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎ ﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﻦ ﻣ ىﺮ ﺒﻜﻟا ﺔﺒ ﺴﻨﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ        ﻘﻨﻟا دراﻮ ﻣو    ﻲ ﺒﻨﺟﻷا ﺪ و        ﻲ ﺘﻟا فوﺮ ﻈﻟا ﺔ ﺌﯿﮭﺗ
             عﺎ  ﻄﻗ ﻲ  ﻓ ﻮ  ﻤﻨﻟا ﻞ  ﯿﺠﻌﺗ سﺎ  ﺳأ ﻰ  ﻠﻋو،ﻲﻄﻔﻨﻟا ﺮ  ﯿﻏ ﻲﻌﻠ  ﺴﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻲ  ﻓ ادﺮ  ﻄﻣ ﺎ  ﻋﺎﻔﺗرا ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ ﻞ  ﻔﻜﺗ  ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا
ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   ،    ﻦﯿﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﻦﯾﺬ  ھ ﻞ  ﻌﺟو ،ﻲ  ﻋارﺰﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻤﻈﺘﻨﻣ ﻮ  ﻤﻧ ت ﻻﺪ  ﻌﻣ ﻖ  ﯿﻘﺤﺗو ﺮ  ﺜﻛأ    ىﻮ  ﻘﻠﻟ ﺎﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳا
 لاﻮ  ﻣﻷا سوؤر ﺔ  ﻛﺮﺤﻟو ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا . ﺗاﺮﺘ  ﺳإ ﻲ  ﻨﺒﺗو ﻰ  ﻟا فﺪ  ﮭﺗ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿ   دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻞ  ﯾﻮﺤﺗ   ﻲ  ﻗاﺮﻌﻟا    ﻦ  ﻣ دﺎ  ﺼﺘﻗا  
ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳا -  ﻰﻟا ﻲﻣﺪﺧ دﺎﺼﺘﻗا    ﻲﻋﺎﻨﺻ – ﻲﻋارز .   
2 -   ﺘﻟ ىﺪﻤﻟا ﺪﯿﻌﺑ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ داﺪﻋإ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ فﺮﺼﺘ   ﺑ  تﺎﯿﻟﻵا ﻊﺿو، ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟا دراﻮﻤ   ﺑ ﺔ ﻠﯿﻔﻜﻟا    ﻦ ﺴﺤ      ﻚ ﻠﺗ ﻒ ﯿﻇﻮﺗ
دراﻮﻤﻟا    ﻲﺘﻟا، ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻠﻟ ىﺪﻤﻟا ةﺪﯿﻌﺑ تﺎﻧزاﻮﻤﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو،      داﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﺾﯾﻮ ﻌﺗ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﺬﺧﺄﺗ
ﻊﯾﻮﻨﺗو   ﻞﻜﯿھ و جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻜﯿھ   تاردﺎﺼﻟا   
3 -      سﺎ ﺳأ ﻰﻠﻋو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺰﯾﺰﻌﺘﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ةروﺮﺿ
ﻋ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﻚﻟذو،قﻮﺴﻟا ىﻮﻘﻟ عﻮﻀﺨﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا تارﺎﺒﺘﻋا  مﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺢﻨﻣ ﻰﻠ
                   ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا هﺬ ﮭﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎ ﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﺔ ﺌﯿﮭﺘﺑ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻢﺘﮭﺗ نأ ﻰﻠﻋ ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ هروﺪﺑ
     ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎ ﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎﻜﺘﺣا راﺮﻤﺘﺳﺎﻓ ، هﺎﯿﻤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا تﺎﻜﺒﺷو قﺮﻄﻟاو ﻲﻧاﻮﻤﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟﺎﻛ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻨﺒﻟا
ا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠﻟ      عﺎ ﻄﻘﻠﻟ حﺎﻤ ﺴﻟا مﺪﻋو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟ
   ﻲ ﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻠﺤﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﻣ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا مﺮﺤﯿﺳ ، تﻻﺎﺠﻤﻟا هﺬھ ﻰﻟا لﻮﺧﺪﻠﻟ صﺎﺨﻟا
 نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو تارﺎﮭﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻣﺮﺤﯾ ﺎﻤﻠﺜﻣ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ  تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻚﻠﺗ ﺐﺣﺎﺼﺗ .   
4 -      قﻮ ﺴﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺔﯿﻜﻠﻣ ﻲﻓ ﻲﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻨﻃﻮﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻞﯿﮭﺴﺗو ﻊﯿﺠﺸﺗ
 ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﺣﺎﺗﻹ ﻲﻟﺎﻤﻟا ،تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا   تاﺮﺧﺪﻤﻟا بﺎﻄﻘﺘﺳﻻ تاﻮﻨﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ و   
5 - ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ةدﺎﻋإ              تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ةدﺎ ﯾز ﻞ ﻔﻜﯾ ﺎﻤﺑو،ﺔ ﯿﻠﻌﻔﻟا ﺎ ﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ءﻮ ﺿ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎ
                   لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧو ﻲ ﺘﻟا ﻒ ﯿﻇﻮﺘﻟاو ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ءﺎﻔﺿإو،ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا
                     ﻊ  ﺳﻮﺘﻟاو،تارﺎﮭﻤﻟا ىﻮﺘ  ﺴﻣ ﻊ  ﻓر ﻖ  ﯾﺮﻃ ﻦ  ﻋ ﺔﯿ  ﻀﻘﻟا ﻚ  ﻠﺗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو،ﺔ  ﻀﺋﺎﻔﻟا ﺔ  ﻟﺎﻤﻌﻟا تﺎﻣﺪ  ﺧ ﻦ  ﻋ ءﺎﻨﻐﺘ  ﺳﻻا
ﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺢﺘﻓو ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﻊﯾر .   
6   -    لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا و ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ هﻮﺸﺘﻟا ﺮھﺎﻈﻣ ﺺﯿﻠﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ : -     
أ -     ﺔﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺮﯾﺮﺤﺗ  .   
ﺼﺨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﯿﻟﺎﻌﻓ ةدﺎﯾﺰﻟ رﺎﻌﺳﻷا مﺎﻈﻧ رود ﻞﯿﻌﻔﺗ ـ ب  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دراﻮﻤﻟا ﺺﯿ  .   
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻖﻘﺤﺗ ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ةرادإ ﺮﯿﻓﻮﺗ ـ ث                                     .   
ﻣ دﻮﯿﻗ ضﺮﻓ ـ ج  ﺺﯿﻠﻘﺘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺪﺸ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﻲﻟﺎﻤﻟا دﺎﺴﻔﻟا   .   
ﺆﻣ رﺎﻃإ ءﺎﺳرإ ـ ح عاﺮﺘﺧﻻا ةءاﺮﺑ و ﺔﯾﺮﻜﻔﻟا ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺣ نﺎﻤﻀﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗو ﻲﺴﺳ  .   
قﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻮﺤﻧ لﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ءﺎﺳرإ ـ خ .   
  
 
  
 